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FRANQUEO CONCERTADO. 
Precios de suscripción 
Cepilal: ÜN AÑO 15 - SEMESTRE. . - TRIMESTRE.. . 4 
- A Ñ O . . . . . . . 16 
- SEMESTRE. . 8,75 
T R I M E S T R E . 4,5p 
- A Ñ O . . . . . . . 40 
- S E M E S T R E . . . 20 
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do, dî  granuja' redomado, que &i nada 
ri-cf y njuia respeta. 
E l (".riftpín que hace Thnillier se apar-
t a por completo de és tos ; deja de ser el 
picaro .español para trocarse en el f.ris-
pín de la comedieta francesa, y es m á s 
afectado, m á s «tartarmesco», por decirlo 
a s í ; que hay en él m á s del héroe de Ta-
rascón que picardías de los que se educa-
ron en el patio de Monipodio. 
Y ahora veo que ViUagómez todavía le 
da una interpretación distinta: hace ei 
géF un asuQtO de excepcional Úrrpor- Crispín poeta; el poeta lanzado a l a vi-
faricia. Puesto qué afeclá linndamente da, que se burla de ella m á s que por el 
• tos rlases humildes de la sociedad Placer úe la burla' P0«íue le parece de-, las Ciases nunmues .it IA ICUCIW niasiado mezquina él compararla con las 
y el s e ñ o r Lasorna sabe perlectamenU u,nbiciones de su corazón. Y no es esta 
hasta qué punto de estudio y a t e n c i ó n ,ina interpretación desar?i Uida; desde hie 
]•• reiinicrcn sus deberes en estas lloras ^o es m á s humana; s e r í a j l e m a s i a d o cruel 
m i a & l S de iualestar> de r e b e l d í a s . •""aginarnos un hombre todo i-uindad, 
O í a m o s que el ^ o r ^ e n . a d o r ^ ^ ^ ^ 
civi l acopio con especiñil ín teres los nu- también el de las bajas acciones junto al 
iiiildes razonamientos de l'X Pl'EHLO señor de los bellos pensamientos, l a rea-
t, WTABIU), v que. a este, respecto, tn- üdad junto al Ideal, llega a soñar conta-
vc a bien hacer mtepesaotés declara- giado por Don Quijote, y cuando con él se 
. 1̂  „/,««nr.««Vftvir'/>c ,\r, u monta sobre Clavileño cree liallai^se ca-
m n e f a los reprfse^tantes de 1̂ . . ^ ^ 0 p0r el eSpaCi0 sin l ímites, sobre 
l^'ensa. las nubes, por el cielo azul, la región del 
No ifíiiontónos que el alcalde, seí ior ensueño. 
Pei-eda Kloi-di. tiene p a r t i c i p a c i ó n - d i - • Crispín no es, no puede ser un picaro 
í-ecta en el a s u n t í W O i u o dí ¡o ei go- vidgar, él mismo está poseído'de su inge-
Ix rnador v oue las leves v rei íJamen- m ? y iierle ambiciones, unas ambiciones 
ulfV '* , ^ V 1 - • a J i t:b rt"^" m á s que humanas, que no dice, pero que 
los vigentes determinan con toda c í a - viven en 8U pensamiento. Una vez sola 
rulad las funciones fifí IÍII autoridad llega a dejarlas ver; es al.final, cuando 
mimiripal en lo que se '•eflere a íá re- dice que piensa separarse de Leandro, 
aüeción de los precios de los produc- j o r q u é no se conforma con sus ambicio-
í r x .-o «.^iP nftío <IP Tit->fos v a nes y .asPira * más- ¿Aspirar a m á s que os - en (ste caso, de .as patatas—j a L.pnn(ÍT09 Le ha rtado laa ^ 1 1 » ^ y (.| 
la mcautaíCion de las existencias que ;imor v todavía le parece poco! ¿Es'qu.-
tengan los acaparadores-. Crispín Uetté una aspiración m á s alta? 
Pero nosotros hubimos de referiinos Ha de s«ír entonces una aspiración iiacia 
tmmm mm m 
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EL PROBIiEMH DE LB5 -5UB515TENeiH5 
LasauloridadesveiPOlilico 
El s e ñ m gebernadbr ci \ i l , hablaü'do 
anoche con Jos p e n o d i s l a É í , se ref i r ió 
con especial i n t e r é s al a r t í c u l o de en-
I r a d a de nuestro ú l t i m o nu ine ru . 
En efecto, la r ea l idad nos hizo esco-
Teniendo en cuenta esto', y cj^p estar 
han a d e m á s en el fondo del mar, y en mi 
sitio donde no fondea n ingún barco, puéé 
era donde, estuve el subniaiino «U-C-ijft», 
se comprende fáci lmente que lo que indu-
jo a dejarlas en aquel lugar fué el no que-
rer hacer entrega de ellas. 
Algunas personas también opinaban 
que dichas bombas estaban destinadas a 
colocarlas en el interior del sumergible y 
hundirlt; durante su viaje, y que, romo 
tres d ías antes de salir de este puerto no-
tes fué permitida la entrada a bordo a 
sus tripulantes, éstos las hicieron áém 
aparecer arrojándolas al agua. 
Seguramente ta caja en cuestión sera 
trasladada al Apostadero del Ferrol en 
el torpedero n ú m e r o 8. 
ECOS DE ^SOCIEDAD 
Ascenso. 
Con gr.an complacencia nos hemos en-, 
lerado de que ha sido ascendido a capi-; 
tan de la i .uardia ivil, .-I pundonoroso, 
militar don Andrés García Pérez, a quien, 
desde es'ias- coltennas,-lelicitamot? 
Un nombram'ento. 
Ha sido nombrado director de la Inclu-
sa de Madrid nuestro paisano" don Tomás 
Revilla, t-n premio a sus gestiones en los 
iiiuchos. años que lleva desempeñando 
cargos en aquélla Diputación. 
Reciba nuestra felicitación sincera. 
en el ar t í cu lo en c u e s t i ó n al punto 
é sehc ia l j nuestro ju ic io ; es decir, al 
liedlo que determina Ux escasez y con 
ella el encarccimienlo: la e.xporlación 
ÍÍNO ignoro dijo el se í ior Laser-
na (pie nnestra p r o v i c i a p,s produc-
tora de pnlati'is en bastante cantidad 
v lie ordenado a los í l l ca ídés de la zo-
1 ideal, que sólo en aJma de po^ta pue 
de encontrarse. 
Y esto es lo que h a creído ver ViUagó-
mez en el Crispín, y por eso hace resaltar 
cuanto hay de poético en la comedia: la 
misma tiesta de doña Sirena, qué urdió 
• •1 criado entre burlas, pero con delicado 
sentimiento, parece m á s sentimental que 
nunca, por la novedad de que la canción 
!.• Arlequín se.oye no sólo como u¡na niú-
5E NOS RUEGA LH INSERCION 
Al mapgen jejas irases. 
Recibimo| ayer tarde en nuestra Re-
dacción una atétita y eactensísima carta. 
f . 
5Bfi 
¿Qué te ha oasao, nina? t j t 
Er málaga de»- casero que no quiere rebajarme má que la mitá, desP"e de haberme dicho que me reba-
^Xota c ó m i c a , por ; i ivero Gil.i jaría el cincuenta por ciento. 
•imiada, por don Daniel Rodríguez Ciar- .t^wvllVVVvvvvv«VVV-WAv\v\\ vw\\\x-vwx-v\ v\ \ \ v \ \ • •.XXA '̂XVX\\XX\XX'\XXXXXX'XXXXXX\XXXXXVV\A'V'X'X'XAVV\XX 
cía, rogándonos <JUP. 'llagamos publico 
[tie habiendo sido injustamente ultraja- ¿ofofafa x cjyiles, sino míe está Se. bicieron .muclios cOméntariós sobre 
do por el concejal don Isidro Mateo con stl) i1!ir(;rln asi presente ante los G situaci<'ni política. 
sut  cmiuici , por 
l^WX'XVXVX \V \WV\ \ \X 'VXaAVWA'X\X VVAA V V \ \ \ yypl 
na de Reinosa-Potes, que proliiban la sica lejana, sino como.verdadera can-
cxportacii'm de dicho producto inien- oimi, de. la que se pierden las palabras. 
tras no e s í é n abastecidos los nrercados Per£) 110 la voz del Poeta- Y lvsuita así co-
<•( mvkcnrvnAianHktí mo un acompañamiento a la escena, en 
(< lusponuienies . ^ Silvia—la señora Molgosa baee 
l',s<i. j fio otra cosa, es lo que nos- ima Sjlvi.l delicada e. ingenua—íiiee a 
Otros p e d í a m o s , enfendimulo que la Leandro los amorosos versos de «El íeí-
prohíb ic ión no debe 'cesar én el ¡no- no de las almas». 
meiiln en que se haJIen abastecidas las V ̂  '^"ijunto de l a obra sal ió admira-
las palabras de «pillo» e idndocuinenta-
•lo», según la resé fia (yue fie la últ ima se-
sión municipal publica E L PUEBLO CANTX 
ano de ayer, le conviene exteriorizar, pa-
ra que liegue a conocimiento de la tota-
lidad 'leí vecindario santanderino, ipie. el. 
Daniel Rodríguez García, no solamenle 
•s un caballero én toda la extensión de la 
Dueato a naceno asi pn 
rribunales de Justicia, a ruyo fallo ¡úen 
sa séQBieter esta cuestión, para probar 
que ê  todo un caballero uocmnentaiiit y 
no un iipilló» ajenq a toda solvehci.i. 
j Liniitamos a estas l íneas la larga car-
' ia que nos remite el señor Rodrigue? 
'García, teniendo en cuenta, la fiftntiflnd 
p a í S r a , T e n p o ^ S de todos los dero- p o r i g l n a l . q u e hoy nos abruma. 
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NOTICIAS ROUITICAS 
ideiuenttí, porque la señorita Lajos iii/o 
un Leandro gentil, la señorita Garc ía una 
linda y graciosa Colombina, Calvo un 
Arlequín soñador, Costa un arrogante ca-
pitán, Rodrigo un gran Policihinela : to-
l.'i f jroduo dos, en íin, compusieron el cuadro y nos 
hicieron una vez m á s pasar un par de 
liorfts escUcJiantlo las dl-víntis p a J a b i i i s 
>\i'. c.stíi maravillosa comedia de la vida, 
que, como la vida misma, hace sentir y 
gozar, que trae la. emoción a nuestra al-
ma, la r isa a nuestros labios, las ideas o 
nuestro pensamiento. 
SANTIAGO DE LA E S C A L E R A . 
• • * * * 
1 asado m a ñ a n a martes se estrenará la 
hermosa comedia «Los bipVriMis», que 
ha alcanzado un gran iísini ) éxito en 
cuantas poblaciones se ha representado. 
zonas jjroducloras de inenguadíHS exi-
gencias, por el r e d n e í d o n ú m e r o de ha-
•bilantes , sino que aqué l lo no debe 
suceder hasta que 'oda la provincia 
alcivu-c tés lienefioios d< 
Firine.s en nneslio c i i ler io , creemos 
fié gran ¡ m p o r l a n c i a las ó n l e n e s da-
das a los referidos al. oldcs. 
Algo m á s dijo el §efíor gobernador 
one es conveniente y juslo rceoger. 
ruano a mí lleguen noticias decía 
• Séñpr I.aserna—de (|ue en un punto 
cualquiera dfe la p o b l a c i ó n o tle la 
¡ fovincia existen una o varias perso-
náis que acaparan este producto en 
perjuicio del vecindario, sin n i n g ú n 
miramiento, con toda la rigurosidad 
posible l iaré caer sobre el acaparador 
el peso tle la ley. Me i n c a u í a r é de las 
existencias, que luego serán vendkia.s 
a precio regulador, y llevaré a los T r i -





C A N T A B R O , hernadorés dichas-pnivineniK míe bagan 
Sin ehíbargO de é s t o , y COino v a fian la debida investigacinn y, de e m p r . bar 
sido varias las veces .me a í g u n ó de us- ̂  la í e ^ ? c f o llin>"lt*'ni /' .(l ,r1"/- ,1, s 
, , . . - i - , i" ".u ur ur. aprensivos fabricantes e! nióximu de muí-
pedes anadia el gobernador me ha ta que señalan las dísposicionea vlgtn-
inditado el abuso que se comete, yo. he íes. 
puesto de mi parte lo oue he podido en Lo saluda, etc.» 
S e p r o r r o g a e l P r e s u p u e s t o p o r todo e l m e s de a b r i l . » E I 
R e a l D e c r e t o de l a h o r a . - L a s u b i d a d e l tabaco . 
Del G o b i e r n o c i v i l . 
Un telegrama. 
E l gobernador civil facilitó anoche a 
IOS periodistas el SÍ^UÍtín«i2 li leurama: 
"Recibido sn telegrama en que m& He 
fabricanles de barinas de \i'e 
Lo que dice el conde. 
MAIdUD. §9.—®! jefe del GóbietínO rs-
tuvo esta m a ñ a n a en ra'acii», suineiien-
.li> a la firma regia- un decreto p.ctr eJ 
que se pxoxjoga. el I'r?Mipui'.sio general 
vigente dol Estado durante el mes de 
abril. 
E l jete del Ciobierfeo "simo a medio-
día en el minisierb) de Fi lado, d jiule re-
cibió a los periodistas, según cnstumbie, 
mostrándose extrañado «le que bubit se 
acudido mayor número de repórlerf.s que 
.le. costumbre, siendo asi qué nodíe publi-
caban periódico^ 
Los periodistas hicivU-.m ver al i'onde 
la necesidad de buscar noticias, b iy m á s 
que nunca, pues éstas escasean por la no 
p'ublieáción de los diarios y se precisan 
para mformar a la í'rénsa m provin-
ias. 
Se hacen inurhas abalas^ resperto a 
la solución qne podrá tener la erigís. 
Algunos se aferraban u la id.NI dr ipic 
-e formara un Gobierno presidid > por (fon 
Vrifonio Maura, basándose para eílu < u 
nunores circulados por aítas . .esferas y 
recogidos por algunos periodiroñ. 
Enlre los que suslentaban ese criterio 
y lo signen siisifinamlo todav(a, tigpran 
inuclliis amigos del ;rii.)o político tjlie 
acaudilítt él señor LO Cierva. 
Otros deciaii l|ll<, '"l r ^ j raiiiicará si.s 
poderes al actúa) jefe (el iltibieíno, para 
ipie pueda legalizar ia s i i nac ión i . on . i 
mica. 
V por asegurar, hasta -e liega a indicar 
ta posibilidad de qiíe se".consfi^iya; un 
("( Icerno de i/qu-ierdas. 
Los que estos decían basaban esa po 
sibilidad teniendo en cnen a una eoiife-
Iiábase como cosa hecha que el conde 
de Romanqnes, asi que se restableciera 
la normalidad, presentaría la cuestión 
i'le eoiitianza a la Corona. 
Hablábase también de la eonstit.uei ni 
de un Gabinete' $fl|fuerza." • • . 1 
Para el probable Gobierno. 
.La, «Gaceta de la Bolsa» daba romo 
muy probable un. Ministerio presidido 
por don Antonio Maura. 
Ai ministerio de Estado iría con este 
G'bbiérnó el .conde de Homanones, a (io-
iM'rnación don Antonio Goicoechea, para 
liaidenda designa la «(¡aceta» al seftnr 
L a Cierva. Insti'ucción Pública don Cé-
síir Silió v Oracia v Justicia Raliamon-
de. 
De los (tentáis ministerios no dice nada 
la "(laeeta de la Bolsa». 
A últ ima hora. 
A idtima lioia esta imcbe en Madrid se 
insistía, cu que la solución política en 
cúanfo sé normalicé la situación, serio 
ta do un (iobierno de fuerza, presidido por 
Maura, a pesar de lu que se hn \enido 
diciendo en contrarío. 
NOTAS LAREDAÑAS 
Los oficiaies del Catastro-
iJespiués de realizar ¡.Ignnos trabajos 
en esta villa, lian salido para Reinosa 
¡os competentes y dis'ingrddos oficiales 
del Catastro don .losé ffíncññ de la Sie-
rra, don Joaquín María Kernandr/. Cos-
lillo, don Rafael (lirón, don Lautraiio 
Pérez Behedil y don Vlccitte CKIVO, que-
dando en esta, villa, para recoger y lar 
tramiliicion a enalquier rt clamacioii que. 
haya, nuestro buen arM'gbv "'I inteligente 
ificial, don lJl(»iano de l.ena. que ¡antas 
nenia ya ent íe nosoííoSj de-
afable de su íraio y a lo muebe 
T I R O N A C I O N A L 
l'or estar suspendí las las L-aranlial 
•onstitu.-ionales. la J u n a directiva 
sesión celebrada ayer, acn1*') por w 
mi dad suspender iVideíinidamentc, y 
la nuevo a\ iso. los ••oneursos nien^M 
) las tiradas femeninas y por i'̂ mí 
anunciadas para boy, asi conm rltuifl 
narse en todas y cada u n a de liis.,ga| 
rías. 
Oportunamente liaremos cneniti ¡i lü̂ j 
dores y lectores de la rea i i la;«-ió>i (itdjj 
I iradas. 
- ' IMPACTOJ 
Elpreíectodjijossaiesii 
E l dia primero del mes próximo, en 
tren corred de la linea del Norte, lpgn 
u nuestra ciudad ei reverendo seftóra 
f e i í p e Ma.ria Rináldi, prefecto gSj 
de la Congregación Salés iana, que 1 
a nuestra ciudad con objéto'de |iasfiEl| 
unos días. 
E l mismo día de su llegada, el revil 
do padre Rinaldi dará en el local'"m 
de la calle de Viñas una cpnferencíiM 
los antiguos alumnos salesiaiios déjj 
capital. 
• E l día. 2, a las nueve de la nootid, Al -
iebrará una v i a d a en el salóu-feairo| 
Colegid ^alésiano del paseo de Sáijcii 
de Porrúá, a la que están invitaiiuíf 
íami l ias de to<los los socios. 
Noticias varias] 
POR TELÉFONO 
Un soldado ahogado. 
F E R R O L , ?!>.—Hoy ha ocurrido 
sensible desgracia, pues ha perecido 
gado el soldado de Artillería UM 
Caña. 
p i echo (|e| púlilico, y hiucc ya algn-
nes días quo telegraíié al miñistn) de 
Abastecimientos ¡miniresfándole que 
de las lonelmlas do pátatás que se van 
á adquirir en ol Extranjero, se reinilie-
ra a nuestra proviiu'i i algunas caníi-
dades, con objeto de hlcer (jne. el pre-
cio bajase en el mercado amte la. abun-
dancia de dieíió producto. 
Todo "lo que se iiai^a por el abarata-
D E T E N C I O N 
cierto muy 
favorablemente, el cr.itirla del señor 
(^ambó, expresado-en un periódico dé 
ayer, rectificando el | árfe'íeí dé los re-
gíonal i s tas contra el 'n iicaüsi!. > y pre-
eoiiizando como única lormula (fe aiino-
m'a entre el patrono v el obrero la inte-
¿Los asesinos de El federal? 
POR TELÉFONO 
GORUNA, 29.—La 'Guardia civil ba. de-
tenido a dos individuos como sospecho-
sos. . 
Sr cree que estén complicados o sean 
autores de la muerte derchamarilero del 
UlientO de las patatas, que constituven Hastro, apodado «El Federal», 
la base de la aíimentación de m u c h í s i - AT"n10/le los f1^"^08. "«niado Ceferi-
mas familias, nos parecerá insto y ^ 1 1 ^ ^ ^ * - (>CUpuron ™ m ü ^ 
plausible. Ambos detenidas ingresaron en la cár-
Pero ello es urgente, y no pedimos cel. 
ñadeí (pie no este inspirado en la real i -
dad 8t1 requerir la a t c n i ó n de la Junta 
de Siihsisiencms, por si esta c u e s t i ó n , 
CMIIO la de la carne, pudiera ser obje-
ti. de una H u n i ó n exlnu.r(l inaria o iño-
tivo preferente de la primera que se 
verifique.. 
E i púb l i co espera pcsq iüc iones con 
respecto al asunto, y éste es de tal na-
E N LA D A R S E N A D E MALI AÑO 
al descanso. 
E l conde recibió al señor <;on7ále/ Hon- sentido Indicado, 
loria, que llegó esta mañana , pi-o.-denti: Tambián se eoñienta, j p-
de París . 
E l señor González i lon.ona intornn'. al 
presidente del Consejo del resollado de 
la confereiu-ia prelimin ir, celebrada con 
asistencia de los representantes de los 
! aises neutrales. 
i Dicho señor ampl ió las n..fici is tele-
grál icas que ya tenía el jefe del t'.obiei-
no sobre los punios Ce visl:. que el se-
ñor González Hontocia f<irniiilo en uoni-
i)¿e de España, y le informó de la impre-
sión con que esas mauü'estacimu.s fue-
ron acogidas por los naíses aliados. 
E l señor González lloniori i se mues-
tra satisfecho y excelentememe impre-
sionado. 
L a ((Gaceta». 
E l periódico oficial del Gobierno pubii- eesana' para, 
ca un real decreto del ;niio.-.M i; < de Abas v','a nacional 
lecimientos. disponiendo que el d ía 10 
de abril, a las veintitrés, se adelanten los 
relojes sesenta minutos, yestabléciéndOsé 
la hora, actual el día G lie ociubr-v 
1 También publica .tro real decreto de 
Fomento disponiendo que en todas las 
«apí la les de provincias, excepto en Bil-
bao. San Srbast ián, Vitoria v Pamplo . , 
na, y bregando Las Palma* -e ^nc.li-- n M O S aUlOmatlCOS 
luyan Juntas de obras, encargadas de 
la reparación y construcción de cairéle-
las, labor hasta abora encomendada a 
las Jefaturas provinciales de Obras pú-
blicas. 
Publica el diario cticial, \ ntre otras 
disposiciones, las siguientes: 
Peal orden de llaci.-nd;u a|)r"liai'do el 
recargo; del precio del tabaco desde pri-
mero del próximo mes de a' rii. 
Real orden de lAbasteeimienios deter-
A C C t D E N T E DE A V I A C i O N 
Otro traslado. 
nos na ab.audóna.do, ousen 
lándose de Laredo,.el que hasta hace po-
co babía venido desempeñando aquí J i . : i i 
cargo de administrador dr I M . - - , don M n ^ O i n ^ i n n m i l P r i O i 
Alberto Trigo Adacio. . r '; l ' l 
Para sustituirle en (si • luiportátite 
cargo, ha sido nombrado, el íi.it ligente 
olicial del mismo Cuerno don F i a n i- o 
ilarcía López, a quien damos . nuesira-
iigencia etltre ellos y .el iv. nno. imiento más cumplida enhorabueni. 
de la personalidad de i - orgíiforstuos so Una desgracia, 
eietarios. • Esta mañana apareció en una d ian a. 
De todos inodOS, ¡.O 110%) que pued( prcixima a la jdaya 'li' e<i i villa, mi niñi. 
aseguraise es «i'ue la v i j a política ha dé tres..años de edad, üamad J Angel Aja. 
vuelto a adquirir an ima-¡ón en los ( írcu- que fué recogido por unos pescadores, 
los de esta corte, y esto de relegar a se- Conducido seguidamente el niñ< tí la 
gundo térmylo la cuestión de ordm pú- íarmaeia del señor Alonso, fué reconoci-
hlico, permiie abrigar tur-dada esperan-
za de que caminamos rapidíjjfíen4e a iin^ 
situación de normalidad, (uie es tan nc-
desenvolvhnieni i de lá 
L a cuestión de conña:i.¿a. Cálculos pro 
bafcles---Un Gobierno de fuerza. 
Los círculos políticos estuvieron hoy 
muy concurridos y animados. 
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PJ ANOS DE T 0 Ü A S LAS ^ O U K í : 
LOS 
MARCAS • * • . 
BALDW1N 
MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n sur t ido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Vellido, M i i i I m M i U M M n 
A las siete de la tarde de anteajyer unos 
pescadores de pulpos, que se, encontraban 
en sus faenas en l a dársena de Nueva 
Montaña, se vieron grandemente sor-
turateza, que nosotros cueeijlps (Je nr- Pendidos con el hallazgo de una caja re-
gencia él llegar a la formula que recia- (}ohdQ- de hierro galvanizado, (Jue. extra-
inan los intereses del núlu ieo j eron .con el grampón con que pescaban. . 
inan ios inierese.s (leí [ninii. o. . , Llevados de la natural curiosidad. l   M.asleei ient  t - MEDICO CIRUJANO 
I U f l í £ * I / i r f 1^ m n r v m n A / « a b r i é r o n l a referida, caja, aumentando minancto la .exportación de CHftabpetSi qiie Vl;is u i inanas .—Ciruj ia general.—En-
I ilPH v I r* H rRllS consj(ier:*We'1:lente su sorpresa al ver que deben llevar informe favor.ijie i ¿ | Gomi- ferpaedades de miijer.—Inyecciones del 
J l l U i / A V i l A A J J J A A i l / w en sii interior había tres bombas éxplosi- té espeeial de aceites y tortas d.e linaza 
vas de fonna esférica, sin éspolet-a. F i rma de Gobernación. 
Los. intérpretes de CMspin. ' Junto con ellas había también un papel Promoviendo al empleo de jet- de Ad-
lle visto a nmohos actores interpretar en el que, entre otras var ias palabras es- ministración de tercera < lase, del Cuer-
el personaje de Crispín, de. «Los intereses, crltas en alemán, aparecía la inscripción !H> <^ Correos, a don Lilis Whtehéz IJer-
pa ra ocupar la • ucanle de subins-
don Abel'inlo 1; m rim.. 
ilo por id subdelegado de >le<lii in-i, doc 
lor Paísán, el cual ••ertííicó que el des-
venlurado niño babía perecido abogado. 
Fu el asindo intervino i l lozgailo de 
M I S I rae( ¡..n. y la desgracia ba sido muy 
sentida. 
Mañana le será praeticada la autop-
sia al cadáver del" infeliz mño. 
Una protesta. 
Se dice por aquí pie m a ñ a n a |e celé: 
brará un-mitin, organi/ado por élenierí* 
ios obreros, para pedir la implaulacion 
de la jornada de ocho horns y aumento 
de salario. 
l'or Laredo se dice one no '.. ndria na-
da de Extraño que se probiov'era nlgón 
Incidente en el mercado, por la em rme 
carestía de las snbsistem ias. 
l 'OHTIvSn. 
l'O marzo 1919. 
.. a le á , a arecía l  i scri ció  -
crea-Ios,., a Fuga, a Morano, a Thuilíier, M-19U5. En la tapa de la caja también ha- tU-i()' 
aftora a ViUagómez; y me ha asombrado bía, una palabra alemana. pector de 
i l \ . r que cada uno le da una interpreta- Inmediatamente los referidos pescado-
vioii diferente. * res hicieron entrega de l a caja en el cuar-
Fuga hace el Crispín como un picaro tel de Carabineros do Maliaño, desde don-
ingenioso, sacado de nuestras novelas pi- de avisaron a la Comandancia de Mari-
oareseas, con su ropaje velazquefio, com- na, personándose poco después en aquel 
pañero de Rincón y Cortado y aun del lugar el segundo contramaestre don Ma-
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
ílvo, el anuneiado Cóñgresó dé'Ttívéntu- de la Facultad de Medicina de Madrid-i 
Suspensión de ;«n Congreso. 
Se ha suspendido," por orden {niberri-v; 
J o s é Palacio. Abii/o f opez 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Parios y enfermedades de la mujer. 
Consulta de a Telefono 708. 
Górnez Oreoa, 6, principal-
LeopoiaoRodPíiüezF. Sierra 
MEDICO 
Especialista en .enfermedades de 
y sifíliografia. 
606 y sus derivadosl 
Consulta todos los' días , de once, y me-
dia o una, excepto los festivos. 
l U T I C O S . NUJM. 1, SEGUNDO 
MADRID, 29.—Hoy se encontraba 
ciendo pruebas aviatorias en el ¡ni*! 
mo ile .Alcalá el sóida.lo de iiiiícnicil 
Francisco Telia. 
I.as pruebas se iban verificando 
menor inconY.eni.ente, ron toda rioítl 
dad. 
Dr pronio el ))il()to hi'/.o-un viraje 
dís imo y el aparato, cabeceando, se 
a fierra desde una altura consiaeil 
quedando muerto el aviador, 
•La desgracia ha causado prorunító 
timiento. 
Más detalles. 
E l trágico suceso lia ocurrido i» 1^ 
ve de la mañana . 
Él infortunado Telia, que era nlijf 
de la Escuela de Aviación en Alcal^Jj 
de una altura de cincuenta ne'LroívIj 
Xiinadanient.'. 
E l depósito de gasolina se incen1'1̂  
apáralo bajó ardiendo el moler. 
E l capitán y profesor de la Ew*m 
varios soldados sacaron al infeliz P"-
que se bailaba debajo del apara l 'm 
con vida, falleciendo momentos ' i ^ O 
E l coronel de la Intendencín " m 
señor Telia, padre de la víctima, l'"--'' 
t a tarde a Alcalá, en auto, 'lesari^ 
dose, cuando vió -a su lujo, la coil# 
te trist ís ima escena. . | 
Mañana,- a las cuatro de la 
verificará el entierro'del soldad"1'^ 
Biblioteca^manicipal circol^l 
Stí" ba reunido, en d sahai il'' líln^| 
día. la Jimia de patr in.no de lo : 
teca municipal circulante, (iiie ^1 
ni/.a en virtud del acuerdo, de la. a 
ración de. fecha 26 de diciemi"v 
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E n los Círculos polí l ic is se decía, boy 
ipie, probablemente, a j iincipios de la 
.hsmo Lazarillo del Tonnes, pero m ó s noel Y á ñ e z y dos marineros, haciéndose p ' ^ ^ S r ^ Í A a S r ¿ X el 
iut>icioso que olios, por lo imsino qne^s cargo de los explosivos y deposittlndolos ')n\Qn público en'España. . " 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a la Alameda 




ma- ingenioso y de m á s fino talento. Mo- en la Comandancia, donde fueron reco-
rano hace también un picaro, pero m á s nocidos. ' 
d.-ai rapad.., mas villano; y cuando el Do este examen resultó que las bombas 
autor pmir eti su boca bellas palabras y en cuestión no eran de percusión, care-
noblés pensamientos, las pronuncia con , ciendo además de mecha, aun cuando té-
amarga ironía, ironía de pillo convencí-; nían completa la cai^fa de explosivos. 
Con tal motivo ha vuelto a ponerse so-
bre el tapete la cuest ión de la erisis. 
L a mayor ía de los comen,aristas opi-
na que, una vez resfahleeida-la norma-
lidad, el conde de Romanones pn sentará 
al Rey la cuestión de e-mlian/a. 
CIRÚJIA G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
Aplicaciones de radium, rayos 
y transportables. 
BÍectricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
MJ KI.LE,20.—Teléfono núm, 92.1 
relativo a la adopción de! plan ^"n 
Han sido designa «los los seiioî -
dobro (don Eduardo) y Fusfer. 
nehtes del reglamento imr (' |!,.,,? 
Cl'B regirse la Miblioteca, f I eiial 
tido en. la nueva reunión que 
el jueves, 3 de abril. 
r 
ten irá1 
I a .Inula se propone eaiiza^ 
'stiones para la aportación de 
la Biblioteca, solicitand'* 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado. Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5, SANTANDER 
nes a 
vos ile. las* entidades y pai tic'"1"'^ 
la l'rensa, el necesario roiicin"-" ^j',,,. 
vulgar los l íennosos lites ipie l1'.'.'̂ ^ 
institución que se traía de '̂ "Í! 
. Se'piensa celebrar i on i'i'ij^1'',;pi 
lo inaugural de tan Uriport**^ 
de cultura. 
6 1 L . R U ^ S U O C Á N T A B R O 
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E L MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
5EH0R CAMBO HR6E GUARDIA 
DE SOMATEN EN UNA FABRICA 
d i s t a s , e n c a s a de R o m a n o n e s . - L o s c a r t e r o s m i e l ü e n a s u l a b o r - U n a e s p e r a 
E s u n t o ( I e . 1 0 s L i r a n i J i a r i o s . - E n B a r c e l o n a m e j o r a l a s i l a a c i ó n c o n f i á n d o s e e n 
, i lunes s e r e a n u d a r á e l í t r a b a j o . - E r c o m i t é d e h u e l g a d a u n a o r d e n t e r m i n a n t e . 
/ -. * 
conde de Romunones. de Madrid-, hoy han publicado «El su-
p 0 -̂ 29 —-üij0 6* presidente que c ia l is ta» 7 ««E-Í..Parlaraeiitario»». 
mBlP» liobte visto frente a su casa Los carteros pres-.íniados. 
i""11-'",11 manifestación de modistas. Hoy se encargaron del reparto de la eo-
.Hiiti''!'1}.- j e ¿s tas l legó hasta el pa- rrespondencia muchos de los carteros pre 
Jf^ ' .p cfi-ían atendidas como cual-
o^^.ndolas en las que sean <!.• 
| u^as salieron m u y satisfechas 
[111 dda q»6 les liabia dispensado el 
1 
carecen de importancia. . • • 
• ̂  países se han producido ver-
^ecatombes, cuya solución no se 
Séa'cle c a r t e ros—sigu ió dicien-
,1̂ ,. hacia su so luc ión . 
Dirección se han presentado i m 
i p r áé carteros solicitando su read-
í me reba-
¡vero Gil.) i 
las iíai',liiti|| 
dílTCliVK, ¿ 
rd ' i \i«v ffifaS 
amenté , y | | 
i'sos "inonsjl̂  
y I '"!' ('(niijil 
COIIM p\ m ú 
fu rn ia a iiu 
11 lacii'm (je Ig 
IMl'-Ai'JO. 
u,II""'l'i", HP Rornanones, siendo in-
FlT/recibida. 
ílU1" ii4a< 'h iñeron entrega ai pre-
•r"¡H'l Consejo de las conclusiones 
''' gtóD ?iiS peticiones a hus due-
Sk Meres. 
K contestó a l a ci tada Comisión 
. ¿er modistas las peticionarias 
0P01.'ej Gobierao sus reclamacio-
IP ser
^ Organismo obrero, y que el Go-
)ír0.linn,ría las peticiones formu-
del Consejo 
ñjdo la serie de conflictos que 
S i t a d o en E s p a ñ a , dijo que, 
3 con los que han surgido en el ü . iad en toda la pob lac ión . 
sentado^, que v e r i ñ e a r o n el servicio es-
coltados por fuerzas mil i tares . 
Se confirman los optimismos. 
El subsecretario de (. lohernación reci-
bió a los periodistas os tá noche,-ya de 
mad rugada. 
-El séftbi" L l adó confirmo las'buenas i m -
presip^es que se rec ib ían de Barcelona. 
Ins i s t ió en a t i rmar que los obreros ro-
a n u d a r á n el tabajii el lunes. 
Hablando de la liuelgá de los curte-
ros, dijo el s eño r Lladó, que m a ñ a n a tra-
b a j a r í a n otros tantos' •.••arteros & i los 
huelg-uistas Cpnió los que h a b í a n t r í ibaja-
ilp lí6y en el reparto de la corresponden-
cia, aproximadamente, unos doscientos, 
y-otros doscientos de ios nuevos. 
Progresa la normalidad-—Gont'nuan los 
ofrecimientos. 
A ú l t i m a hora continuaba la tranqui-
E l ambiente es favorable al rcstableci-
iniénfo de la normalidad. 
C o n t i n ú a n los ofreeimiemos al capitau 
gei ie ía l de elementos de- importancia pa-
No se pagará . 
Se l ian reunido los directores de los pe-
riódicos y han acordado no pagar á . l o s 
t ipógrafos desde el d ía en q u é se declara-
ron en huelga. 
Nuevo intento de coacc'on. 
En la barr iada de ?an Andrés se pro-
dujo hoy t a m b i é n a l g ü n a alarma porque 
un grupo de huelguistas, mujeres en su 
m a y o r í a , t ra taron ile impedir el ti-aba-
¡o tm los talleres de la C o m p a ñ í a del 
Norte. ' s • 
Exposición aplazada. 
En vista de "tas circunstancias por que 
atraviesa la ciudad condal, la Comisión 
organizadora de la Expos ic ión de auto-
móvi les ha, vuelto a aplazar la' inaugura-
ción de la misma hasta oue se reanuden 
los trabajos. 
Un ofrecimiento con dificultades. 
A l c a p i t á n general se han ofrecido 
trescientos ingenieros, con objeto de nor-
malizar la conducc ión do t r a n v í a s . 
Rl c a p i t á n general pa só el nfreeimien-
to a la C o m p a ñ í a . 
Parece ser que surgieron algunas difi-
cultades para aceptar dicho ofrecimiento. 
Contra la censura roja. 
Los periodistas locales acordaron recha-
cuanto puede elogiarse dentro del fútbol, 
con r e l ac ión al « Iza r ra» . 
y amenazando, en caso contrario, dejar 
sin efecto el armisticio. 
la respuesta 
trabajaron en el r p p a r t ó de la co r respón 
dencia "durante la huelga de can . ros. 
EN OTRAS P R O V I N C I A S Nuestro oHacing», ansioso de seguir la La noticia parece confirmada. 
Una manifes tac ión. excelente c a m p a ñ a que esta realizando-, * L a respuesta alemana. 
MURCIA, 29.—Dicen de Yecla que, or- estimulado por el pago ene se te dió el 
ganizada por los Sindicatos obreros,. ha domingo pasado, h a r á cuantu pueda pa- í d e i n a n a a la Entente dice que el Gobíer-
tenido lugar una m a n i f e s t a c i ó n , en l aque ra dejar satisfechos hasta a los m á s exí- uo a l e m á n e n t r e g ó el examen del asunto 
f iguraron m á s d é cuatro m i l personas, gentes aficionados. a los jefes de par t ido en la Asamblea Na-
cotí motivo del cuarto aniversario .le la E l par t ido d a r á p r i n c i p i a a las cuatro cionai 
fundac ión de l a Casa del Pueblo. f» Punto,, a l i n e á n d o s e los equipos bajo DeCiara que en el t ra tado de armist icio 
L a C á m a r a de Comercio-de M u r c i a ha las ordenes de. ^ e r m m S á n e h e / . y en la l i a d ^ se t ¿ t ó de las tropa& p0laca8> no 
.pudiendo aceptar la responsabilidad el 
Gobierno a l e m á n de las incidencias revo-
lucionarias surg;idas con Paderewski. 
A pesar d é esto, se ba i l a dispuesto a fa-
c i l i t a r el,desembarco en Steffing, Koeui-
berg y Olivan. 
Declaración de guerra. 
LONDRES.—Se anuncia oficialmente 
que el Gobierno h ú n g a r o ha declarado la 
guerra bolchevikista contra Serbia y el 
p a í s vecino, y ha abierto s frontera por 
el lado de Rusia. 
Se considera m u y probable que las fuer 
acordado protestar de .la e levación de las fo,"Ilm 
tar i fas ferroviarias , llegando a l cierre de "izarrat i : 
todos los comercios durante ve in t i cuam 
horas. 
Un terrible criminal. 
SEVILLA, ¿O.—El ind iv iduo que asesi-
nó a dos espectadores durante el m i t i n 
celebrado en l a plaza de toros, es un en 
nocido sindicalista c a t a l á n l lamado Ma 
nuel Talent, pero no lia sido deteniao; 
p o r q u é bace cuatro o cinco d í a s m a r c h ó 
a Barcelona. 
F u é a Sevilla para hacer fracasar el 
Unzusta 
F e r n á n d e z , E r rnz i i 
I r i b a r r i , A z c á r r a g a , \ . 
Arr ió la , Ga rc í a , Eznaj la , 1.airarle, Mo-
[ r e i iO . 
•Suplente. Egurro la 
«Racing»: 
\ . X.. Ortiz, Diez, Madra/.o, .Agüero (P.) 
f.avín, Agüero (T.), Torre 
Santinste, Gampuzano 
Alvarez. 
Antes de este (irnalch», y como aver in-
m i t i n y en ese sentido estuvo realizando d i c á b a m o s , se c e l e b r a r á otro de, entrena- zas bolchevikis de Ukran ia , que avanzan 
trabajos durante una semana. miento para la «Copa PÜEUI.O CANTAÚR--
Estas no t i c i a» se deben a los sindica- entre los dos equipos de reserva del «Ra 
listas detenidos ayer. Cing», a cuyos jugadores nos ruega la 
Estrechados a preguntas po» el juoz. Junta directiva del «Raclng» se presen-
han manifestado que Talent q u e r í a ^or- ten puntualmente en r l campo, 
ganizar la huelga general, que. f racasó ' Dicho part ido c o m e n z a r á a los tres me-
por la de tenc ión de varios individuos per- nos cuarto, 
tenecientes a las Sociedades obreras dP Para presenc 
aviua mismos precios 
Han declamdo t a m b i é n q u é en la Casa ^Spor t ing» , y las s e ñ o r a s ter 
ñ Pueblo se a c o r d ó no dejar hab la r a i costumbre J í n t r a d a ^ gra t iufa . 
i a r amitos r e g i r á n los 
is s reci s que el d í a q u é j u g ó el 
T a s s e ñ o r a s t e n d r á n , s egún 
a l Suroeste, atraviesen los C á r p a t o s y el 
D n i é s t e r superior, pa ra penetrar en Hun-
gi-ía sin dificultades considerables. 
"La Alhambra" 
Gran baile de cuatro y media de la tar-
de a diez de la noche. 
a cooperar a la. labor social de restaurar / n i ' , l a "nposieion de la censura r.-ja 
a. normal idad . 
Los directores de fe>s per iód icos loca-
es se reunieron, sin llegar a un acuedo. 
Como un solo hombre. 
Cumpliendo el acuerdo tomado en la uraincnte 1» nauin n í a s . | i 
aj Conde de Roma nones una Lo- www VV\VAV\\\VWVVVVVV\VVIVV\VV\AVVVXV\WV%\V\\ 
dueños y dependientes de ta- ' - . -
. mua pi oiestar de su inc lus ión en 
pa mercantil, por l a que se les 
al ciei're de los establecimientos 
«a cuatro de l a tarde y a las od io 
jj^Üe, horas en las que sirven sus 
u ü las clases pasivas. 
M flue la Casa del Pueblo se halla 
á j a l a inclusión de referencia por-
is dependientes de tabernas no es-
apdos en la U n i ó n General. 
Sin periódicos, 
¿ñs^cuencia del acuerdo tomado en 
0a ^ directores, hoy no se ha pu-
o en Madrid ni uno'sedo de las pe-
ts |e la m a ñ a n a . 
«éadedores de per iód icos , en vista 
é éstos no se han publicado, se do-
ma expender los de.la noche ante-
SALA NARBÓN 
O E S DE LAS C U A T R O DE LA T A R D E 
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ico se los a r r e b a t ó de las ma-
fepachándolos en poco tiempo, 
tranquilidad es absoluta-
No llegaron a un acuerdo, 
fceto aJ conflicto de los t ranviarios, 
br-s-i v e.l minis t ro de Abasteci-
próxiino),-(•li'.Kt; no haii llegado ;i uo aeuerdo en 
1 Norte, llfigaj iilerencia que celebraron ayer. E l 
endo seiWÉ Ito.sometió el asunto al Inst i tuto 
(ornias Sociales, quien e m i t i r á su 
ie el próximo lunes, 
su consecuencia, en l a madrugada 
arles se r e u n i r á n los obreros para 
iKir el informe del Ins t i tu to men-
io. . ; 
la reimión (pie celebraron anoche 
ii-'i^uj «viarioí; en la Casa del Pueblo, h i -
usi.i de la palabra los s e ñ o r e s Sa-
r Luzarreta, aconsejando calma y 
iza en el t r iunfo. 
En Gobernaoicn. 
uinistro de la Gobe rnac ión , al re-
i medio día a los periodistas, d i jo 
Barcelona sigue reinando-tranqui-
refecto ^ntH 
iana, que \ | 
.o'de pasaci 
i el local s 
onfeivncia M 
l a nootie, sffá 
salón-featTOi 
seo lie Sil 






p í a que la huelga termine en 
Ugeciras ha terminado el paro. 
Huelva y Coruña signe la huelga 
il I, 
Alicante, Alcoy v Valencia no se rem 
l,?.1,l,''''.'r egistrado nuevos'disturbios duran- varot i . 
r t i l len , ! .\I.III últimas veinticuatro horas. .pie ya 
autoridades de Valencia reflejan 
«infonnes los optimismos de la tna-
la población, 
ptfujia se reciben iguales noticias, 
i carteros de Zaragoza han reann-
|! Imliaja. 
_Madrid más de un centenar dp. és-
^ solicitado individualmente <u re-
W en el Cuerpo, sig 
l"" de los mismos c 
LVIACÍON 
m u e r l f t 
encontraí>|1 
s en el wM 
de ing(#| 
orificando sp 
i toda fíQm 
i un vlvAp Í 
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Pabellón NARBÓN 
D E S D E LAS T R E S D E LA T A R D E 
C H A R L O T 
B N 
ÜHA UIDA DE PERROS 
1.500 metros, tres partes. 
vuelven a publicarse los per iódicos , sus-
pend iéndose nuevamente si és ta se pre-
tende ejercer. 
Los directores de fiienos pe r iód icos .se 
comprometieron a ello, menos los de «El 
Liberal» , «La Lucha» . «La Nación» y 
(Solidaridad Obre ra» , que no asistieron 
a la r e u n i ó n . 
Nuevo servicio de vigilancia. 
Se ha organizado un nfíév i servicio Jé 
vigi lancia en las moni a ñ a s , con objeto 
de prohib i r que por a q u e ü o s lugares se 
celebren reuniones clandestimis. 
E l pan y la harina. 
M a ñ a n a f u n c i o n a r á n tres fábricas , de 
harinas. 
Hoy la venta en min-nas p a n a d e r í a s se 
ha hecho sin aglomeraciones. 
No hay indemnizaciones. 
El Comité algodonero annncia. que p.0 
a b ó n a r á ninguna clase de indemnizacio-
nes a las f áb r i ca s de tas /. mas en que se 
dec la ró la huelga general. 
Ocultación descubierta. 
Se ha descubierto una < -u l t ac ión de m i l 
sacos de patatas, que inmediatamente se 
pusieron a dispos ic ión d e l públ ico. 
Gratitud que se publica. 
CADIZ. 20.—En la m-d m dé ta plaza se 
ha hecho constar la g ra t i t ud del admi-
nistrador de Correos, por la act ividad, or 
del 
s eño r Lerroux, para lo cual se impartie-
ron doscientos silbatos. 
Reglamento no aprobado, 
PALMA DE M A L L O E C A , l U — L o s t ran-
viarios l i an presentado en el Gobierno ci-
v i l el reglamento del Sindicato reciente-
mente constituido. 
El gobernador se ha negado a aprobar-
lo, aduciendo que el reglamento ha sido 
presentado en p e r í o d o de s u s p e n s i ó n de 
las g a r a n t í a s constitucionales. 
En u n vapor que ha salido hoy para 
Barcelona marcharon varios obreros que 
llegaron a Palma-el mié rco l e s 
p i gobernador les l l amó a su despacho, 
para conocer el objeto de su viajé, e in -
mediatamente dispuso q u é í u e r a n reeno 
barcados para l a P e n í n s u l a . 
Fracasa la huelga. 
JiEREZ, 29,—Se ha reanudado el traba-
jo en casi todos los oficios, fracasando, 
por consiguiente, los proyectos do huelga 
general. 
" Hari sido detenidos varios significados 
sindicalistas, entre ellos tres mujeres. 
Carteros al trabajo. 
CASTELLON, 29.—Reina gran expecta-
Notas necrológicas. Comité de segunda categoría-
Hoy, a las dos y inedia de la tarde, y 
en el campo del «Club Deport ivo», ce- Ayer fué conducido a l i ú l t i m a morada 
l e b r a r á un encuentro de .ompeonata en- (q c a d á v e r de la que en vida fué dist in-
tre los Clubs «Asti l lero B, P.M y «Athle- gu ida v vir tuosa s e ñ o r a , doña. • M a r í a 
lie Club». Referée, s eño r B a l b á s . Santiuste Llaguno, constilnvendo el en 
NOTA.—El otro p a r t í lo de campeona- ( ierro una verdadera i m i n i f o n a c i ó n de 
to anunciado por este. Comité , queda, sus- duelo, en la.que tomaron parte todas las 
pendido, por no disponer de , ampo pa- clases sociales de. Santanchr, prueba in-
ra celebrarle. equ ívoca de l á s muchas amistades que 
«Athletic Club»- t i l len las respetables Imnil ias de la fina-
Se ruega a los jugadores del pr imer da s e ñ o r a , 
equipo de esta Sociedad que se er.cuen- A SU esposo, mos t r j buen amigo don 
irei i hoy, a las dos, en el bar • E p e r a n z a » . Fernando C a r c a Castillo; a sns hi js , loa 
* # * Encantadores n i ñ o s Fernando, M a r í a y 
l odos los jugadores de la «N'unianti- Eula l ia ; a sus padres don Podro A San-
na» se e n c o n t r a r á n hoy domingo, a las tiuste, gerente de la T a u r í n i M o n t a ñ e 
nueve y media de la m a ñ a n a , en la atera sa, y d o ñ a Concepción Llaguno, y do-
de A m ó s de Escalante, m á s ' f a m i l i a r e s , hacemos llegar el testí-
E n los Campos del Sardinero, monio de nuestro m á s sentido p é s a m e 
A las diez y media de l a m a ñ a n a j u -
garan un par t ido de i ampe m i to los 
tren hoy, a las dos, m el bar «Espe-
ranza» . 
A r b i t r a r á este par t ido LJ v ín . 
Partido de campeonato-
Según noticias part iculares , . puesi el 
«ac red i t ad í s imo» Comité , no 
por la terrible desgracia, que lea apena. 
• IIUBÉII tWIMMMW'll 
•ion por conocer los sucesos ocurrido? nado>not i f icárnos lo , hoy, £ 
en Barcelona y Valencia. die, j u g a r á n en los Camp i 
Nos vis i tó anoche don Ricardo Be-zani 
ha dig-1 l ' a para decimos que él no fué tasador 
Hez y me-! de faldas, sino que p r e t e n d i ó pagar los 
Sport un 1 despei'fectos ocasionados por una vaca 
Los carteros han reanudado el serví par t ido del campeonato de pr imera H, los de su propiedad en l a indumenta r i a de 
cío. 
Garantías de orden. 
A L I C A N T E , 29.—Se ha celebrado una 
rtíunión importante en «el Círculo Mercan-
t i l de la clase representativa- del comer-
cio. 
El objeto era el t r a t a r del cierre o aper-
tu ra del comercio en vista de las cir-
cunstancias. 
A es t á r e u n i ó n as i s t ió el gobernador 
Vuelta al trabajo. 
Clubs « E s p e r a n z a » y « S a n t a n d e r F . Mi'*f 
Cúlpese al Comi té le la tardanza con 
ffüe anunciamos el encumii: i y rnej.or se-
rá olvidarse de. él. ¡ P a r a el tiempo que 
le queda de \ ida! 
PF.I'IÍ MONTAÑA. 
PEDESTRSSIVIO 
La «Ln ión Pedestrisia Sai t a u d e r i n a » 
ruega a los pedestristas que obtuv'ercn 
medallas en las ú l t i m a s m r a s de velo-
cidad, pasen a recogerlas t n el d í . i de 
hov, de once a doce, - n <..sa d í l t i sore-
B ADA JO Z, 29.—Han vuelto al trabajo ro," ' ( .ravina, 3, segundo, izquiérd; 
los obreros que estaham en huelga. 
Los panaderos elaboraron hoy veinte 
m i l piezas de pan. 
Se tiende a la normal idad de un modo 
den y competencia con que los mil i tares ostensible! 
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EN LOS ESTADOS UNIDOS dades y verdades, por lo que níe afirmo y 
^ j i « i , '"atifico en su contenido; Si le amargan a Enseñanza del castellano ^ ^ ^ ^ p ^ ^ ^ -
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Salón PRADERA 
En los Estados Cuidos c 
r ica m á í de siete m i l aubo 
funcionan all í actualmente 
Estados, como en el de Ni 
e Norte Amé-
do eastellano 
y en algunos 
eva York , ya 
se pretende establecer su e n s e ñ a n z a obli-
gatoriamente en todas-las escuelas públ i -
V, por tanto, no tieno .l.'ieoho a qnejairl 
s& le ban guardado todo g é n e r o de 
consideraciones, pero ya que asá sabe 
agradece?" hemos de concretar hechos pa-
ra que el públ ico juzgue y la op in ión no 
se ex t rav íe , sin miedo» a los Tribunales 
de Justicia, con que nos amenaza, por 
« las « g r a v e s i n ju r i a s» inferidas en el pro-
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1011 dé directores, hoy no se publi-
los diarios m a d r i l e ñ o s , excepto los 
dije en mi anterior conferencia. 
Nuevas presentaciones. 
Esta noche se han presentado en Go-
le rnac ión otros doscientos cincuenta car-
eros,' solicitando volver al trabajt"). 
EN B A R C E L O N A 
I5ARCELONA, 29.—El c a p i t á n general 
jéfior Milans del Bosch hfi publicado u ñ 
ando en el que dice que teniendo en cuen 
cas. L a Asociac ión Nacional de Maestros caz escrito, m á s propio en el fondo y en 
de E s p a ñ o l , qué recientemeiVe se consti- .la forma de un g a ñ á n inconsciente que 
tuyó con el mayor éxi to, tiene por ó r g a n o de una persona medianamente cul ta y de-
una magníf ica" revista b i l ingüe , t i t u l ada cente». Hasta en verso resulta el á r g u -
«Hispan ia» , " Ul t imamente el alcalde de 'ñén to de don Juan, pero no convence a 
Nueva York , mister H y l a n , sug i r ió y re- nadie. A Dios gracias, hasta la fecha, río 
comendó a la Junta de" e d u c a c i ó n de esa be servido m á s que a mis padres y a mi 
me t rópo l i l a urgencia del estableciinien- patr ia . Por esa. parte, lo de « g a ñ á n » re-
to 'de dicha e n s e ñ a n z a . L a Prensa neo- sérveselo , don Juan, a quien pueda con-
yo rk ina acogió y comentó l a recomenda- venirle. En lo de l a j u b i l a c i ó n , que es su 
ción con efusivo in te rés , Y el e s p a ñ o l se rá tema obligado, no quiero ocuparme, pues-
as í una materia oficial en esta ciudad.. to que. ha de fallarse pronto el recurso en-
É l «New York Amer i can» , o c u p á n d o s e tablado por él conf ia el acuerdo del 
ampliamente de este asunto, ha. pedido Ayuntamiento. E l T r i b u n a l competente 
que la e n s e ñ a n z a del castellano sea obli- d i r á la ú l t i m a palabra y en tónces se v e r á 
gatoria en todas las escuetas, no só lo de quién obra legalmente, y q u i é n , obliga-
New York , sino de todos los Estados Uní - do acaso por necesidad, aunque no sea 
dos. V «The Evening Mail» ha proclama- un «gañán» , a impugnar una j u b i l a c i ó n 
do que el idioma españo l es uno de los honrosa y potestativa que le ofrece una 
m á s admirables medios de expresión- de Corporac ión . E l interesado se e m p e ñ a en 
la l i t e ra tura , l a h i s to r i a y el pensamiento sostener que su cargo es vi tal ic io, 
mundiales, « l i n a lengua noble—escribe— Sólo al del Hoyo puede o c u r r í r s e l e que 
una lengua exacta; una lengua digna de - i mayor edad m á s competencia, aunque 
H O Y 
Secciones a las tres y media y cinco. 
Programa cómico dedicado a los 
moda.- Estreno: DIPLOMACIA, cinco 
partes Keprise: SANTANDER (asun-
tos varios). A las nueve y cuarto, sec-
ción continua basta las once y media. 
TODO EL PROGRAMA 
D E S P U E S D E L A R M I S T I C I O 
Hungría declara 
la guerra a Servia. 
POR TELÉFONO 
Llegaorn sin novedad. 
PARIS.—Los tres submarinos que ha-
b ía internados e n - E s p a ñ a llegaron sin no-, 
vedad a su destino. 
No es por lo tanto cierto que. sufrieran 
averias en el mar . 
Complot bolúhevique. 
KSTOCOLMO.—Se ha descubn i to en 
Plenza un complot bolcheviqui. 
Fué detenido el comisario Fuc.hotyne, 
quivu inmediatamente fué ejecutado con 
otros veinte m á s de los detenidos. 
El avituallamiento del Austria alemana. 
PARIS.—Eh el minis ter io de Negocios 
una mujer cpie p a s ó cerca de la a l tada 
res, t r a n s a e c i ó n que no acepto la dam-
nificada, que q u e r í a una cantidad mayor 
y que. a ju ic io suyo resultaba un comple-
to abuso. 
POR TELÉFONO 
L a crisis portuguesa. 
LISBOA.—iSe asegura que Jul io Mar t i -
nes, del part ido evolucionista y min is t ro 
de Comercio en el Gabinete Reivas, s e r á 
designado para formar Gobierno. 
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l a r a b e R O T H U A R 
Cura la T O S 
«íás provincias dond 
1 carácter social. 'vengad 
ül)ierno sigue trabajando con arre-
mm que se t r azó en los ú l t i m o s 
^ de ministros. 
Se reanuda el trabajo. 
4 ',ransciirrido la m a ñ a n a en 
m "'íhiquilidad, 
d í a s que se ha trabajado en la actual se-1 tes personalidades de la pol í t ica norte- c i tado» para el ejercicio de su profes ión . 
mana, se o b s e r v a r á n las ó r d e n e s siguien- í , -. 
tes: 
Pr imera. E l pago de los jornales se 
vor i t i ca rá en los talleres y f áb r i ca s , el sá-
bado'de la p r i m e r a semana en que se re-
anude el trabajo y se halle restablecida 
obreros del ramo de cons t rucc ión la normalidad-
Segunda, En las f á b r i c a s y talleres en 
que. los obreros tengan devengados m á s 
de un j o r n a l por un d í a trabajado, el pa-
go se' ver i f icará en l a tarde de m a ñ a n a , 
s á b a d o , marcando la hora en general de 
la zona, previa solicitud del patrono. 
Las contravfmciones a estas ó r d e n e s 
s e r á n reprimidas con l a e n e r g í a que las 
g ^ W t t Q todos los'afTos; o b m o s tircunstariciáá imponen. 
0. , íls> QUe. nn se fi i í in en r n o ^ i o . L a v u e l t a » l t 
amulado el trabajo. 
Los tejeros. 
lín r expresado su disgusto 
^ tpmisión de huelga por no h á -
Biem71Rtldo en se legisle inme-
"2 aspecto a las mejoras soli-
foJr68 tlenen el temor de que, al 
51 verano, empiecen a llegar 
í a n a . acaba de declarar textual- Así lo u a s e g u r a n » t a m b i é n dos de sns 
uLa e n s e ñ a n m del id ioma caste- c o m p a ñ e r o s en informe emitido en su re-
llano debe ser obl igator ia en nuestras es- conocimiento. Quiere rebelarse contra lo-
cuelas púb l i ca s , ¿.Por puro m e r c a n t ü i s - do ; hasta contra la misma Naturaleza, 
mo? No. Aunque la A m é r i c a del Norte, 1 ¡ Qué soberbia! 
para mejor entenderse con los comprado-1 Y no quiero molestar m á s , por hoy, la 
res del Sur, que por lo visto no e s t á n to- a t enc ión de los lectores de E L PUEBLO CAN-
procoso 
PARIS.—Hoy c o n t i n u ó la vista del pro-
ceso V i l l a i n . 
S igu ió el informe de los acusadores. 
Hoy y m a ñ a n a i n f o r m a r á n las defen-
sas. 
E n el domicilio de Wilson. 
PARIS.—En él d o m i c ü i o de Wilson se 
reunieron los cuatro jefes dé Gobierno de 
d a y í a dispuestos a aprender el ing lés , fe ¡ TABRO, si tienen el ma l gusto de pasar la [¿¿ naciones aliadas 
baya decidido al estudio del español 
COMUNICADO 
DE MOLLEDO 
SaiarT ^Ue 1,0 se ^.ian en cuestio-
| fist '? '10,,fla de jornada, al pa- se ijst 
h-.t̂ . , 0 legislado' va , t e n d r í a n trabajo 
gj 1 la« nuevas bases. 
j ' 3 'a normaüw-.,! o« i 1.1 séñ H , (" "^malidad completa. 
pS «of 10 ^ft Gobe raac ión , cuan-
pcíúe f ln;i,!ail;> a los periodistas. 
,lílse Va aííana ser ía segur'0 ^ se I, .. , el trabajo en Rarcelona, 
i ^ 0 ^ la nonnal idud, 
^ n d n e i Se han Pub,icad0-
l',1,;tn(l0. los acuerdos -.ornados lePrescM la lites de los 
^ V M A ' v ^ A / x ^ ^ ^ A ^ A a ' v v \ ' V ' V v \ ' \ v v v ' V ' w v i lon ' 
¡O) ( 
pe r iód i ca s 
,a|a J^Jarbón 
*L*sf,ETeYMEDlA 
I A L -
a  a trabajo. 
Se asegura que. m a ñ a n a vo lverán a l 
los camareros de hoteles y café' ' . 
Cambó, de centinela, 
se o r C a m b ó hizo ayer guardia , cop 
un brazal del s o m a t é n y armado de ca-
rabina, en una f áb r i ca de cerveza de su 
barr io , en la cual se t rabaja con autor i-
zación del Sindicato, para que no se pier-
dan las materias empleadas. 
Vamos a la normalidad. 
Hoy ba discurr ido el din en medio de 
una gran t ranqui l idad . 
Se a segura'que los trabajos s e r á n re-
anudados en seguida, volviendo a 'dios los 
ni elgu islas. 
Hoy le han reanudado cocineros, ca 
nlaceros y varios m á s . • 
Otros lo h a r á n el lunes. 
Los mercados se encuentran abasteci-
dos. 
E l Comité de huelga.- Una*orden. 
E l Comité de huelga ha d i r ig ido una 
Circular a los huelguistas, en l a que se 
les recomienda" la, vuelta al trabajo. 
Ya que se ha perdido la batalla—dicen 
—es necesario velar por que no se de-
rrumben las organizaciones sindicalis-
tas. 
E l bando del capitán genera!. 
El bando publicado por el c a p i t á n ge-
neral ordenando el modo cómo ban de 
cobrar los obreros, ha producido muy mal 
efecto' entre éstos. 
queda indicado. 
Molledo, 28-3-1919. 
BONIFACIO M A T A . 
D E P O R T E S 
cSolos diez y seis d ías» ba necesitado 
el médico jub i lado de este Ayuntamien-
tó, don Juan del Hoyo, para contestar al 
escrito por mí publicado en E L PUEBLO 
CÁNTABRO hace todo ese tiempo, para decir 
a sus lectores, en comunicado firmado 
por dicho señor , inseito en el n ú m e r o 
1.737, correspondiente al d í a 27 dob ac-
tual , en p r imer lugar para decir que soy 
h i jo del secretario de este Ayuntamiento 
(a mucha honra, don Juan) y «que recien-
temente he. sido- trasladado -desde el dis-
t r i t o forestal de Los Corrales fen la pro-1 Hoy. en ,os Campos de Sport, 
vincia no bay m a s q u e urí d i s t r i to lores- ' Gran enlusiasmo rema para asistir al 
taJ) al de i g u a l clase de Cama leño. E l sa- fenomenal par t ido de fútbol que esta tar-
b r á por qué». Esta reticencia prueba el ae J u g a r á n , en él campo del. «Racin,g.>. 
grado de mal ic ia en un anetano que sus % primer equipo y e] del potente Club 
a ñ o s y educac ión a pensar mejor le o b l i - / 1 
gan. Efectivamente, el s e ñ o r ingeniero 
vista por estas l í n e a s , pobres en concepto Se . t r a tó dpl pr(>Mema dí> i m fronteras 
y en estilo, producto de un inconsciente, m ̂  ori ]Ul i z q ^ ¡ e r d a d d R ¿ i n . 
pero de mejor in tenc ión que el m é d i c o j u - Villain absUcito 
hilado de Molledo, Es púb l ico y notor io . P A R I S . - E l matador de J a u r é s ha sido 
En un d í a p r ó x i m o daremos a conocer absuelto. 
la a c tuac ión m é d i c a del jubi lado durante por |0S niñoQ ^ se mueran ^ hambre, 
la epidemia g r i p a l ; tenemos abundantes LONDRES.—Un radiograma ruso tra*-
datos para concretar hechos, como a t r á s mi t ¡do por la v ía de Ber l ín a Copenhague 
" I z a i r a " , d e E í b a r . 
" R a c l n g " , de S a n t a n d e r . 
dice: 
"En vista de la s i tuac ión t r i s t í s i m a por 
que se atraaiesa y h a l l á n d o s e m á s de 700 
n iños amenazados de m o r i r de hambre, 
la sección de la Cruz. Roja danesa en 
Moscú, ha tomado el acuerdo de pedir al 
Consejo Central que comunique a los Go-
biernos d a n é s y sueco si creen pósiblo que 
puedan ser trasladados a te r r i to r io dina-
m a r q u é s y sueco los n i ñ o s hambrientos 
de Retrogrado, fundando colonias en am-
bos pa í se s . 
De no aceptarse esto, la Cruz Roja ru-
sa se compromete a fac i l i ta r un c.rédito 
para este fin.» 
De la Entente a Alemania. ¿Se dejará 
sin efecto el armisticio? 
UASILEA,—El per iód ico ' lAzemtgoz» 
da como seguro que los Gobiernos de la 
Entente han enviado un u l t i m á t u m a Ale-
• • 
i i Hoy D O M I N G O 
Ya en d í a s pasados lieoros hablado con 
jefe de Montes de l a provincia, en'uso de S^npif',n ^ h \ Va,íi, l¥. " 'M6/0' J , •, • i 1 u- i • de los rivales de su región "Real Llnión» 
sus atribuciones, tuvo a bien acordar m i y .(Rcal Soci?da(1)lj de^a briUante aelua- mania, ex ig iéndole que asegure el des-
trasiauo, no a L.amajeno; pero a don j>ión quw 0ün e]l(,s |,a tónictoj ed fin. de embarco de las tropas polacas en Dantzig 
Juan le suena e?i nomin e, del que no que-, . [[ ^ r " 
r r á acordai'se un su pariente, con lo cual 
ha cometido una ind isc rec ión . ¿ C a u s a s 
de mi traslado? Las-ignoro en ahso ln ío , 
pero lo-que sí puedo asegurar que no son 
de las que pudieran manchar níi hoja de 
servicios. Los vecinos todos de Los Co-
rrales y Cieza lo saben b ien ; ú n i c o cuar-
tel dmfde las he prestado. Se queja don 
Juan de que la. t ra te en m i escrito de una 
manera c incor ivenien t í s ima» por su ac-
tuac ión como médico del Ayuntamiento. 
En él no constan m á s que verdades, ver-
Gran Casino del Sardinero 3 0 D E M A R Z O :-: 
A las cinco y 
:-: Comedia en cnatro actos y en , i 
prosa, de 611 Parrado :-: ;-: ' ' 
media de la tarda 
R A F F L E S 
DON MARIO BRETON 
En e.l tren correo de la ¡ir en del Norte, 
l l egará hoy a nuestra ciudad, procedente 
de ta corte, él conocido m ú s i c o , actual 
director de nuestra banda munic ipa l , 
don Mar io Bre tón . 
El señor Bre tón regresa de Madr id : 
adonde fué, como recordaran nuestros 
lectores, con objeto de t ac - í r los ensayos 
de su invento para parar los trenes en 
marcha, evitando los choques, y cuyas 
pruebas han dado un magnifico resulta-
do, por lo que en la Prensa de Madr id 
hemos leído. 
Damos la bienvenida a! inteligente mú-
sico e inventor, y le felicitamos por el 
buen éxi to de los ensayos realizados con 
su nuevo aparato." 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
.BLANCA. Nl 'M.EB ' ) ÍO, 1.° 
Consulta de nueve a una y-de dos a seis. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especmlista en enfermedades de los ni-
ños v director de la Gota de Leche. 
•Consulta de 12 a 2,—BURGOS, 7, 3> 
JULIO CORTIQUERA 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la. especialidad de parios y 
enfermedades de l a mujer. 
Paseo de Pereda, 10, 3.«—Teléfono 629 
Carlos Rodríguez Cabelo. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antoine 
de P a r í s . 
[IROJIfl- E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a -
U M J l i - ^ d e l a m u j e r y p a r t o s 
«Radlun» y Rayos X 
DE DOS A C U A T R O 
Wad-Rás , 3, tercero. 
Excepto los d í a s festivos. 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - B á s , 7 , de 12 a í . En 
el Sanatorio Madrazo de í a 5. 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2* 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
-Instalado en edificio exprofeeo a todo 
confort, Martillo, 5. 
Se amplia una pensión para sefíoras y 
señoritas. 
Casa de campo pflra excu-eionef* esco-
laree y juegos. 
Coche para- el servicio de] pensionado. 
PAPEL VIEJO 
í f V E M t f A 3 I E T K PKSETASARRO 
» A EN LA ABf^lNUTf'.AOlOM S E | S 
T S PgRJíSSIÍO, 
V V V V V \ V V V ^ V ^ A A ^ ^ \ ^ V V V V V V V V I ^ V V V V V V V V V ^ . V W V V V H ^ V \ \ ^ V V V \ V \ \ \ ^ V V V V V \ V \ \ W V \ V V W V V \ ^ | 
m A R C A 5 registradas. 
5 gr-. 
EH U i U D E i t l O E Ji lSMDEIIUIl 
• ¡ Ayer la de i'i'i la Roal 
Ai-adcmia. 'le fúri Spi'ñ'M^0"'^ -Y ' • ' ' • i í 'H" 
iar-ióTi su aivurK'iádá n.uií ' reii ' - i i i , ai-cr-
ca. de la. «Crsiún a los sindicatos objberof? 
a g r í c o l a s do los terrenos laborables d'-l 
Estado, la p iovinc ia y t ' l Municipio.) , »'I 
si 'ñoi' don Luis Hedonet. 
lí] orador, despiwis di ' un cxoi-i l io accr-
ra dr la. total idad del teitlA, .'Xiimjnó Hi 
polí t ica (i-1 la Unión Geiri^raJ de Traiia-
jáidorGs sobre ei usuí'Vucto de las t i f i r a s . 
é x i r a ñ á n d o s e de qnc séio a este extremo 
la i imi t e cuando la Ley concede n&go m á s . 
Habla dé las l a / m i r s quv. abonan los de 
sros de la Unión , h a c í e n d b ún reci íérd^ 
hfetórk-o dr. los ímu-os antiguos, pr inci-
palmente los de Xavarra , Arag.in y Sán: 
íandtíK, - i ' " ' -i '•conocían el terreno y r n n o 
remo propio d.'l que lo cult ivaba sin in 
li i l upción", di-uii-o de un determinado 
pla/o. . ,, : 
T a m b i é n alude él s eño r Redonet a (lis 
l imas pioposicione.s p re sen t íu l a s a las 
Cortes sole e el asunto, especialmente Ir 
suya y la de los Señores Bugallal y "Ro 
meo. ,". • 
En . Uu ie nlrs p á r r a f o s e.xponc los an-
li-rednites d.- n i i rs t ra ley descolonización 
inter ior , de t en i éndose a rxp l i ca r sus fun-
damentos \ disposiciones m á s principa-
les.', • " • . . 
Om la/ones convincentes demuestra 
de spués lo peligroso que seria, acceder a 
Ja pet ic ión de la Unión GenéfaJ de. Tra 
l.íijailores por su c a r á c t e t polí t ico, por 
•i[ur el *usufructo matar ta todo es t ímuh 
para- el trabajo, y porque los sindicatos 
basados sólo en el individuo, y no en U 
faíni l ia , no ¿están capacitados para, rea 
tizar seinejante obra agi 'aria. 
"I,a,s ' t i e r i -as—añade—podrán entregar 
se a los obreros necesitados; pero no o 
los s ind ica tos .» 
VA seño r Redoiiet propone como conclu 
siones, de spués de exponer el pensamien 
tó del tiobicu'no sobre la cues t ión y.de f¿ 
cordal ' ao-rca de ella recientes frases del 
señor m a r q u é s de 'Cor t ina , que no debt 
ácceclerse en modo alguno a. la petición 
dé l a . r n ' K á i (leneral de T rab a j adoras ; 
jii'i u. que ;i ráí/. de esta negativa el E&á¡ 
do puede llegar a la cesión, enipleanib 
• ;l deré'chó dé exp rop i ac ión por necesidad 
publica, de tos terrenos laborables, dis 
t r i b u y é n d o l o s entre las famil ias campe-
sinas. 
•La conlereneia del d is t inguido a c a d é 
mico de la de (iiencias Morales y i 'olí t i 
cas fué, en resumen, m u y interesante \ 
justamente aplaudida por la dist inguida 
e(.iK i irrencia que a c u d i ó -i cscueliarlfl 
E F 
Por ínterctóplar el tránsito 
La Ciuanlia munic ipa l denuncio ayer i 
un indust r ia l llamado EustafltltO Cubero 
que en la m a ñ a n a fifi i y$ f dépfhi'is) en lí 
áCera de- la. calle varios pelTéjos (píe con 
tiun'an aceite. 
Denuncias 
]>nr o r i l eña r a un átbafiil realízilr a! 
gimas obras en una finca del paseo di 
Sánchez de P o r r ó n , éa réc ie l ido del co-
n'i 'spiMidirnte permiso, fué denunciadci 
Eiyer un maestro a lbañ i l l lamado José Ru 
mayur. 
— T a m b i é n fué d é n ñ n c i a d i un maosii-! 
fle obras llamado Emi l io Llama, cpie de 
posi tó una grari camidad de escum! re-
< n la vía púb l i ca . 
Servicios dF la Cruz Roja 
En la pol ic l ín ica instalaua en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistida ^ ayéi 
23 personas. 
B o l s a s v M e c a d o s 
SANTANDER 
. Amorlizable, 5 por 100 (Í900), &ea.ié f). 
a 96,60 por 10|; pesetas 12.500.. 
í dem 1017). a Ofi.^i por I.M1; peseras. 
.Vi. IKK). 
.Acciones Nueva M o n t a ñ a , contado,- i 
1l. i por 10'); pesetas L'3.0()0. 
Idenlj a Rn de abr i l , a lOó por ion-, pn 
setas 15:000. 
Idem Abastecimienlo de A-uas. a i.').' 
p'Or IDO: iirselas ."1.500. 
Obligaciones forr-ocarnl '.Santander a 
Bilbao, looo, a tá,75 por 100; pése las 
11000. 
Idem Norte, pr imera , a 67.SÓ- por 100 
pesetas .Ifl.íWW. 
ídem Santander a CabékÓJi primei-a, M 
88 por 100; pesetas 7.000. 
tdem Bobadilla a .M^eciras, a 80,25 poj 
100; pesetas 12.500. 
• •( » * • 
Fondos públieoe. 
Interior , serie E, a 70.25. 
Aiuort izable,-en t í tu los , sei'ies. lí . (" \ 
F, a 07 por 100. 
Estampillado, serié F, n 00,a0; series 
G y H ; a 91,«5. 
Serie A, a 91,75, 
Obligaciones del Tes-u-o, oirñsión 1 de 
j u l i o de 1015, a 102,50. 
Acciones. 
Lañen de Vizcaya, a pesetas, fin 
del corriente: 1.390 y 1. iL) pesetas, fin il'< 
abr i l : l.rixí), 1.3X5 f LiOO pesetas. 
Crédi to de la Unión Miut;ra, 1.25:1 pe-
SetaSj fin del co r r i en té ; 1.262.50 pesetas, 
fin de abr i l , t épo í t , [ reced^nte: 1.280, 
1:290, 1.205, 1.300 y 1.302 pesetas, fin 
del corriente; 1.300. I,í505 1.300, 1.310. 
1.305 y 1.312 pése las , fin de ab r i l ; 1.300 
pesetas. 
Raneo Ürqu i jo yasoongiido. a (iOí pé-
selas, fin del corriente; 071 ] esetas, lit; 
de abr i l , report; 070 pesetas, fin del co-
Friente; 670 y (ir? pesetas, Rn de ab'-il; 601 
y 665 pesetas. 
Ferrocái ' i d de Santander a l í i lbao. .leí 
n ú m e r o 1 ar-"t3.2í0; a 390 pesetas, 
Idem de la Robla, a 500 neseias, ün del 
curriente; 50:í pesetas, lin de a b i i l . re-
port, p reced^níe ; 500 pesetas, conlado, 
del día . 
í dem Vascongados, a 6f)'! p'esetas. 
Idem Norte, a 337 | ies í í ; j s . 
Naviera Sota y Aznar, a 3.210 y 3.215 
pesetas, fin del corriente; 3.2-iU v 3.245 pe-
setas, fin de abr i l ; 3.210 y 3.220 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerviém, a 2.560 pesttas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.289 pesetas, fin del 
lori-iente; 1.200,50 pesetas, bu do abr i l , 
report, precedente; 1.2X5 v 1.280 oesotas. 
lin del córrientér 1.20'., I . M ; 1.2X5, 1.2O0, 
1.205. 1.2X5.. 1.290 y 1.285 pi setas, l in de 
abr i l : U285 y, 1.2X2 pesetas.-
Naviera Vascongada, a 1.239 | .(Veías, 
m <:<'l cói^i-eníc; l.23?.5n p-.sel,.s, fin de 
ab r i l , precedente; 1.260 y 1.245 pesetas, 
l in del corriente; 1.260 i esetas, ,fin de a t r i l 
Naviera Guipuzcoaha, a 510, 525 y 523 
pesetas, fin del corriente; 515, 510 y 530 
lesidas, fin de a b r i l ; .Vib, 535, 530. 525 y 
530 pesetas. 
Naviera Mimdaca, a 17 ¡ peseta^, frn 
del coniente; i7C'pesetas. 
M a r í t i m a Hijbao, 'a 5"J0 y .r?l pedias , 
fin de abr i l ; 515 peseta-. 
Mar í t ima . Iba i , a i!!...! eset.-is; tOO pe-
setas, fin-del' corrien'.e; i l i i pesetas. !'m 
de abr i l , report, preee.l un". 
• Naviera Izarra, a 2X0 .po«elas. lin fei 
Barriente; 281;65 pesetas, l in de abr i l , re 
)ort; 280 pesetas, fin ilel curriente: 2SC 
y 278 pesetas. 
Minas de Cala, a 350 y 355 peseais, fin 
leí corriente; 350 y 335 pesetas. 
Pastonia, a 830 pesetas, tiu de abr i l , 
ire.cedenle. 
Altos Ilorn'ós de Y i zea;, a. - a 203 por b! ' . 
in del ( orriente; 20i.80 y 2 )5 por 190, fin 
le abr i l , reporul: 2""1. 2!,!'. l'iiO. . 2í?3 J 
'y..':'., fin de abr i l ; 203 p r VIO. 
Papelera., a 203 por ji'O lin del CMITH n 
'«•: l-5i p orlOO, l in de at.-ril.- nr •ce./n ule 
'•'•Á por 10-, Un d e l corrien'e; 150 p.dr ÍSá 
in de abr i l : l 5 í y 15:L50 por lOQ. 
Resinera. ,a 55V),5'), 593 v pe,-eias 
Vn del comente: 500, 5('"i0, 5f'7.,90 y 56: 
u ñ e t a s , fin de ab r i l , Bepte^,-1 r.'« edenti? 
%% 570, .575, 57T, 5^0, 5X2, 5s0, 57 r, 58" 
583 y 575 pesetas, fin d ( l . i r r ieníe ; 5X5. 
Mi, 586, 5X7, 5X5. 584 y 5X/ p e ^ r p í t dn di 
i b r i l ; 583 y 5X2 pesetas. 
Felguera, a 10X jxir !i.l0. fin del r ^ i r i e n 
te; 19Í).5Í; por 100, fin de abr i ' , repoVí 
1,95,40, 199, 1.99,50 v 198;^ polr t'O, nía 
leí corriente; 201. 200, 100. *i0.5!i, j9.7,a' 
v- 107 por 100, fin de ab r i l ; 100 por lU). 
BOLSA DE MADRID 
RÍA 28 DÍA 20 
Para pedidos: Ladislao Moren, 
O o n c o r d U a , d u p V - T o l é f o i i o 
nterior F 





G y H 
79 25 79 30 
79 30 79 35 
79 65 79 85 
81 80 82 25 
82 00 82 65 
82 25 82 40 
, 81 75 XI 75 
vmortizable 5 por 100 F ¡ 00 00 - 00 00 
E 00 00 00 00 
D 00 00 00 0( 
C- 96 60 00 0( 
D 90 60 00 0( 
A • 96 90 07 00 
F 87 00 00 Oi 
499 00 0Ü0 o»' 
289 00 290 ()(• 
352 00 o o Dti 
unorizable, 4 por 100, . . . 
Banco de E s p a ñ a 
)> .Hispano Americano 
» Río de la Plata 
Tabacos 301 00000 0( 
fortes |338 00 000 0' 
Alicantes f 000 OOoOO 0( 
Azucareras, preferentes. . Ou 00 97 5( 
.dem ordinar ias 47 50 41 25 
l é d u l a s , 5 por 100 IU7 59107 5i 
Tesoro, 4,75, serie A 103 00 10:t 0( 
Idem id., serie iB 102 or, pj:; 00 
\zucareras, estampilladas. . 00 00 00 00 
ídem, no estampilladas üü 00 00 00 
FxterHr , serle F 90 15 00 o 
G dulas a l 4 por 100 101 75 101 75 
Francos 83 40 88 55 
Libras 22 !)U 23 Oe 
Dollars :. 4 98 00 5 00 01 
(Del Banco Hispano Americano.) 
Comisión provincial. 
Ayer celebró ses ión esta Comis ión, ba 
jo la, presidencia de don T o m á s Agüero , 
y Con asistencia de los vocales señorea 
Diez de los Ríos , Alvear,- Gut i é r rez CaJ-
d e r ó n , Soberón , y secretario accidemal. 
s eño r Anés , adoptando las siguientes ie-
soluciones: 
Informes al señor gobernador. 
En el recurso interpuesto por don San 
tiago Gómez Ruines, contra providencia 
de. l a A lca ld í a de Cabezón de L iébana . 
que le imposo una m u l t a de doce pesetas 
por negarse' a cumpl i r c.m la p r e s t a c i ó n 
personal. 
En el suscrito por don Pedro Terceño 
Roiz y don Antonio G a r d a F e r n á n d e z , 
contra providencia de l a Alca ld ía de. Val 
de San Vicente, que les obliga a entrega) 
el l i b ro de actas y d e m á s documentos per 
tenecientes a la .Inula Admin i s t ra t iva del 
pueblo de Prellezo. 
Kn el expediente ins t ru ido a instancia 
de don Francisco Cumia, en nombre b 
la Sociedad Caolines del Norte de Espa-
rta, pa ra la exprop iac ión de terrenos del 
registro minero «Así no hay duda» . 
En el incoado contra la C o m p a ñ í a -leí 
f e r roca r r i l C a n t á b r i c o , i m p o n i é n d o l e una 
mu l t a por el descarri lamiento de un va-
gón en la es tac ión de Treoefio. 
Acuerdos. 
Se resolvió l a instancia del Ayunta 
miento de P ié l agos solicitando autoriza-
ción para l i t iga r . 
Se au to r i zó al director facultativo del 
Hospital para adqu i r i r varios medica-
menbis con destino a la farmacia de d i -
cho Establecimiento. 
Fueron aprobadas varias cuentas. 
F u é aprobado el* presupuesio de gasto? 
carcelarios del par t ido de Potes para el 
a ñ o actual. 
S e r á recluido en el Manicomio de Va-
l ladol id un presunto demente de 1 Ayun-
taiuiento de Castro Urd í a l e s . 
Será devuelto a su madre el n i ñ o Re-
migio Ga rc í a , acogido en la Inclusa pro 
vinc.ial. 
S e r á n admitidos en la Cosa Candad 
varios n iños del 'Ayuntamiento de. San-
tander. ' 
Se ap robó el proycclo 'de E a t a t u t ó poi-
que ha de. regirse el consorcio que se hk 
de const i tuir en esta ciudad para el esta-
blecimiento de un depós i to franco en la 
misma. 
Se a c o r d ó que si en toda l a semana pró-
x ima no satisface el Ayuntamiento de 
Santander lo que adeuda, por el contin-
gente provinc ia l , referente al pr imer t r i -
mestre dercorr iente a ñ o , - y no ul t ima ias 
gestiones para el pago de la deuda a t ia 
sada, se exped i rá al a r rendatar io de este 
servicio la cert if icación para, bacerlas elec 
Uvas por la v ía de apremio, sin necesidad 
de otro acuerdo. 
El mercado de carbón 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a u d e C a r l o s ( S T O M A U X ) 
Es recetado por loa médicos de las cinco partes del mundo porquetoni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moiestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ dofor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimientor 
dilatación y úlcera del estómago, ote. Es antiséptica. 
De venta m las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30( MADRIti, 
Y S U ' » 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucuisal en el Sardinero: MIRAM.AR 
I I A l . I T . V . K i N K S 
Servicio a la carta y por cufetertos. 
¿ c l o f c r í a & J o y e r í a & O p t í c . . 
C A M B I O D E M O N E D A ::: 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y £ 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono ^BS. 
P I N E D O 
• í.ns oncargadfis por el oxeóle l i l ísimo 
Ay i in l andcn iu del r epa r ló a di. imiril io. 
.Señufes lí V ial y U!IIIII|JÍÍma, pla/a Nu 
niancia, 2, leltd'onu 557, y IliiaiiieMur, l i . 
don-FloroiH'ii) M u f i i / . Cisperdsi 8, y dori 
.Inlii 'in Bii$tamante, s en C ) , Cei-van 
tes, 4. i 
Cualquiera de ¡as citailas f.asas Sr cu 
carga del servicio landdé'n a ( loi i i ici l io ii< 
carbones mine ra le sn precios ccoíhjaMcok 
^aranlizando precio y cali l lad, así «mi ' 
de recibir los* encargus pai-a vei inns 
que deseen obener cn;rlnf>n d-1 las.-i euaii 
de "les correspenda. 
A L M A C E N DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
poderoso alimeat-' del e*Te-
-líro, 
Cura radjcaliiu'ut»' el agota-
u ú r u i o por trabajo inteleetual 
intenso. 
Tcuiifica el eorazón. 
Bortifioa, i iutn-. da vida. 
En el mercado de ear t ión do la Gallé de 
la . Esperanza, se ven l i . ' r nn . 250 arrwbds 
de ca rbón vegetal, al ireein do 1.81) y 1.7'' 
pesetas arroba. 
-De las pesadas y de ¡4 conse rvac ión cfél 
orden so enca rgó la Guardia i!nmicif)al. 
El mercado so Vio óáJtan ' .e a l ías tec ido 
dr este rombustiblo v sObrafail varias 
partidas, obedeciendo i sla.- i ausas al 
abastecimiento que so ka.ee de cai^n'in mi 
neral que se sirve al rrec-rq de lasa por1 
ol fx.-elentísimo- Avunfambmf i . 
Vida religiosa 
l'.n In ( ' " W m / . — M i s a s a las seis la 
priiniM.a iiasta las ocho cada media bo 
ra"; a las nueve y cnai lo. la i 'oiiyeiiUial : 
misa a las doce. 
Pójr la tarde, a.las cuatro y media, lo-
sarlo. 
Sahilsimo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, polio y media, 
diez y once. A las ocho y media, la \> i -
rroqnial con p lá t i ca . A las diez, misa re-
zada. y conferencia para adultos". A las 
once., misa rezada. 
Cor la tarde , a las tres, la catequiza,--
paia los n iños de la parroquia. A las seis 
y media, d a r á pr incipio la función que 
¡a Archlcofradia de Nuestra S e ñ o r a del 
P e r p e t u ó Socorro y de San Alfonso Ma-
ría de Ligar lo celebra inensualineiife ; 
cantando por el coro y por ol pueblo el 
Santo Dios, se r e z a r á la es tac ión , (•! San-
to rosario y la o rac ión en forma de leta-
nía para pedir a la S a n t í s i m a Virgen su 
perpetuo socorro en todas las cusas; lúe 
go se c a n t a r á n le t r i l las a la Madre do 
Dios, s e g u i r á el s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
un reverendo padre Casionista, conclu-
yéndose estos cultos con una solemne sal-
vo cantada. 
La misa de c o m u n i ó n general s e r á a 
las siete y media. 
De semana do enfermos, dmi Aurelio 
I b a r / . á b a l ' Ruamayor, tercero dere-
cha. . • . 
• L'onsoldcu'm.—Misas rezadas a las seis 
y a las siete. A las ociho, l a par roquia l , 
con expl ieación del Santo Evangelio. A 
bis diez, catequesis para n i ñ o s y n iña^ 
de la parroquia . A las once, misa reza-
da con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , íia-
c iéndose durante ella la cnníere .a ei doc-,| 
t r i n a l para adultos. 
Por la tarde, a las seis y media, el rezo 
deJ Santo, rosario y COIIÍVMeiiei ¡s dfil se-! 
ño r Obispo. 
San Francisco.—Do seis a iseho y "io-
dia, misas cada media hora , la p r imera 
con p l á t i ca . A las nueve, la parroqujal 
qon p l á t i c a ca t equ í s t i ca . A las nuce y 
doce, misas rezadas: la ú l t ima coi, plá-
tica. 
Por la tarde, a las tres, catequesis de 
n iños . A las seis y media, rosario de la 
V. Ü. T. y ejercicio del mes do San .lose. 
A i i i u i c i a c i i j n . ^ M i & i i i rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y media, 
quia.1 y de catequesis, con p lá t i ca . A las 
cada m e d í a hora. A las nuevo, la parro-
nueve y media. i i 'S imcción catei)urálica 
para loé n i ñ o s . A las once, misa rezada 
y conferencia doctr inal para adultos por 
el s e ñ o r cura ecónomo do la parroquia. 
A las doce , misa rozada. 
Cor l a tarde, a las seis, se r e z a r á el 
Santo rosario y ejercicio do la Corte, de 
Mana para convi rsi 'm de .os pecadores. 
De semana de enfermos, don Luis lie 
llocq, Padilla, i , tercero. 
Sania Lucia.—Misas -do. seis a nuevo, 
cada media borá ' , y a las diez, once y 
doce, A las nueve, l a par roquia l , con pl,.-
tica. A las once, catequesis de a d u l t » . 
Cor la tarde, a las iros, expl icación del 
catecismo ;i lOS.ntñÓS. A las citan i . con 
Santa Clara, 11, Telefono 753. 
BRAGUEROS 
Sr- eonslrityen toda' (dase de apaiato,--
O I I U I I Í M I Í C O S . hra^iieros y piernas a n i í i 
c íales , mnlelas y cal-esfrillos. 
Gramófonos y diacos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
-(íACClA. OP.TICC5) 
San Francisco, 16- Teléfonos 521 y 465. 
CN M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C i Q L I T Z 
Al \ J , \ , 11 (Palacio de la Etjuitátiva). 
I r ^ e i ^ r o o a r r i i e s 
I A las C o m p a ñ í a s de los miemos r^cC 
, m ¿ RIOS, Atarazanas, 17. 
g r egac ión de Hijas devolas de María.. A 
las siüte, Santo -a; i i. 
| l i j lcsia del Sai/rado Curazón dr Te's'ús:. 
—Misas recadas de ííínoó a mu ve. cada 
media hora, A las seis dne i i i prfucij)i(i 
los ejercicios para ; i r . ¡cnie'.. dir igidos 
por el reverendo . Cadre ü a i TÍa. 
A las ocho misa con ó r g a n o en e] a l iar 
de la Sa i i i í s ima Tr in idad . A las diez y 
media, misa de coni í re^ación de Cuises 
y Ivstanislaos. A las once y miMlia, mi.-si 
rezada. . • ' ' 
Por la tarde, congreeacion de ICjas de 
Mar ía , pr imera sección, a las cuatro. 
Éfíi el ( 'annen.—Alisas rezadas de seis 
a diez. -
Cor la tarde, 'a las seis y media, rosa-
rio, Via-Crucis rezado y bendic ión con el 
S a n t í s i m o , terminando con el b i m n ó en 
ca r í s t i co y la salve popular. ' < 
/•.'H S"n Mitjucl.—Misas a las seis y me 
dia, ocho y diez; esta l í l t ima con plát ica 
sobre el Sagrado Ev.'i,ngeli(>. 
Por la tarde, a las dos. expl icación dej 
catecismo a los n iños . A las seis y nenia, 
función religiosa con rosario, p lá t ica , 
Via-Crucis^ exposición menor y reserva, 
lerm. iuándoso con cán t i cos do cuaresma. 
En San Itnqar (SafiHñeró) ' .—Misaá ó 
•las nueve, con p lá t ica y asislencia do los 
n i ñ o s de la catequesis. 
- Por la tarde, a las tres, eab-qm"?!.* c n 
seccioni'S, explic'nMi'iii de nn punto doc-
t r ina l y cán t icos . 
A las seis, se r e z a i á e| Samo rosario, 
crino todos los d ías , excepto los yieílJes 
de cuartsma que se b a r á M ejercicio del 
Via-Crucis. 
Los d í a s laborables se ce lebra rá la -au-
la misa a. las ocho. 
'Se reparten vales de asistencia a los 
n iños y n i ñ a s do la catequesis ép las mi-, 
sas v rosarios. 
La Caridadje Santander 
El movimiento del Asilo en el día dé 
ayer, fué el siguiente ; 
Comidas distr ibuidas, 2.5$). 
.Asilados que (juedan en el día de 
boy, 107. 
T r i b u n a l e s 
P.elaclón de los juicios que lian do ver-
se en esta Audiencia en el p róx imo níos 
de ab r i l . 
Día 1.—Cl ju ic io oral de la causa pro-
codonte de] ¿UZgádp de inslrucci iui lie 
\ ' i lh icar r i i 'do , se^nida contra DoinihgO 
Ú m é Aí-elio, por disparo de arma de fue-
go; abogado, s eño r Quintanal ; procura-
dor, señor Lombera; pbfien.te, señor To-
mos. 
Día El del d is t r i lo del Kste, por lo-. 
siiuies. cont ra 'Cedro \ Ícente Cruz; de-
l'eiisojes. s eñó l e s Sancliez y Collautes ; 
procuradores, s eño re s Mióz^uida y U s l é ; 
j íomaito, señor Temes. - | 
Día ,"{.—El del mismu Juzgado, por in-
jur ias , co i i l ra M a r í a Luisa Hodr igo; de-1 
fensoi-es, s eño re s Lal)at y Setién ; procu-
radores, s eño re s Hoiz y Cslé ; ponente, j 
s i 'ñor (Jnirós. 
Día i . — E l del mismo Juzgado, por le-
siones, contra A r t u r o Zomoza ; defensor, 
s eño r Parest (don B . ) ; procurador, se 
ñ o r Col idura ; poneute. s e ñ o r / r e m e s . 
ídem i . — E l de San Vicente'de la Bar 
411 era, por ín ju r ia . s ; contra Generosa F<ír 
. eicda : procuradores, señores , Escudcri 
\ .vie/.qmda; ponente, señoi- ( jn i rós . 
i.ta 7.—El de. Cotes, por incendio, con 
lira Oenaro Clanes; defensor, s eño r N á r 
d iz ; p i ü c u r a d o r , s eño r A s t r a i n : pon«¿n 
ie, seáoi ' Temes. 
Dms 8, í), 10 y 11.—El did mismo Juz-
gado, por asesinato, contra Dionisio Cu'n 
A l m i r a n t e ; 'defensores, s eño re s Ruano A 
S á n c h e z ; procuradores, s eño re s Ochoa ^ 
insl¡al ; ponente, s eño r presidente. 
' Día J i . — E l de S a n t o ñ a , por d a ñ o s , con-
tra Atit'ofíno Monasterio: defensores se-
ñó l e s Cabat y Doduo; procuradores, sé-
r o p s Cslé y Escudero; ponente, s^.ftoi 
Temes. 
Idem i i . — E l fie. Ramales, por lesiones, 
'contra Fiái ícis^O Lobera: defensor, se-
ñoi / o i r i l l a : procurador, s eño r Ksciide-
vi<: ponente, señor presidente. 
Día iá.—101 de Castru Crdiales, por hu r 
"lo, cohtia Alanuel Cobcdleio y o t ro ; do-
l'ensores, s e ñ o r e s Táaiago y Gollanto-S.; 
proemadores, segores Ansorena y Bis-
Í)al ; ponente, s eño r Qui rós . 
Idem la-—El d(d Este, por bu i to , con-
tra Benigno Setien y oti-os ; defensor, se-
i.'íi'Or Mateo; procurador, s eño r C ó m b e l a : 
pOliente; s e ñ o r Temes. 
1 Día 1().—El del «Este, por estupro, con 
t r a Carlos de la ( ja l lo; defensores, seño-
res Botín y Mateo; procuradores, seño-
res Bisbal y C s l é ; ponente, s eño r Qyú-
l os. • 
Dia 21;—El de Remos-a, por huno , con-
t ra M a i l í n S á n c h e z : flefensor, señor 
Agüero : procurador, s eño r presidente. 
Día 21.—El del Oeste, por 1.•siones. con-
tra. Vicente Casti l lo; defensor, s eño r Dio/ 
O b a l l o s ; procurador, s eño r Capá:; po-
nente, señor Q 'h rós . 
Día ¿2.—El de Potes, por infraccj(ni de 
ley de pesca, (nu t ra Vicenm Cuente Ve-
jo.-; defensor, s eño r S á n c h e z ; procura-
dor, s eño r Escudero; ponente, s e ñ a r Qui-
1 Día rós. 
Día 23.—Cl de Tm'rolavega, por lesio-
nes-,' contra P l á c i d o F e r n á n d e z ; defen-
sor Diez O b a l l o s ; procurador, s eño r Ca 
. pa ; ponente, s e ñ o r Tomes. 
- Día 24.—El del Esto, por atontado, con 
tra Victor ino Torrano ; defensor, s eño r 
Solano; procurador, s eño r T o r r e ; po-
nente, señor presidente. 
I Día ZT^—ríft de Torrelavega, por lesio-
nes, contra Félix F e r n á n d e z Campo; de 
; tensor, señor Barca; procurador, -eñoi 
R í a s ; ponente, señor Qu i rós . • 
Día . 28.—El de RPinosa, por lesión s, 
contra Félix Pé rez Gómez ; defensor, so 
- ñor Set.ion ; j)rocurador, s eño r Astrani : 
ponente, señor presidentt\ 
1 Sentencia 
Kn el píei tá seguido a. instancia de don 
l abio hereda Elord i y don Dionisio Era-
run (.liménez, - sobre iTevocáció^ de nn 
acuerdo de la exce len t í s ima Dipu tac ión 
provincial de esta capital fecha 10 de ma-
yo úlfinio qúe dejó sin efecto otro de la 
misma Corporac ión por v i i i u d del i-ua! 
se estableció, en el reglamento d»íl l lospi -
1 t a l y en favor de los médicos de guard ia 
l a facultad de ascender a médicos de vi 
sita tai las vacantes que hubiere, se lia 
dictado sentencia cuya parle dispositiva 
dice, a s í : 
Fal lamos: que declarando haber l u g a í 
a la demanda, debemos revoca-r y revo-
canios el acuerdo de la Dipntaoión pro-
s incidí de 10 de mayo de 19Í6 fleján lolo 
sin efecto en cnanto a t a ñ e a don Cabla 
i'.eieda Elordi y don Dionisio Erasun Gi-
ménez, médicos do 'guard ia del Hospital 
do San Rafael de esta ciudad, a los :pie 
por el de 1.") octubre de IMá, (|iie fué aun 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
)e diez a una y tic tres v mialiq . '1 
M E X ! iE / . NI Ni-;/,. 13' 11 m 
•100 RA £jfJ 
. P A R A E L LA.VADO 
3 DE R O P A 3 
LA ROSARIO (S. A 
LA ELEGIRA PASlEfiJ 
Ep' el sorteo de obl igacim^s vci-üj.J 
ante el notario don Mamen Alipio ' ja l 
ban correspondido sor aniortiza.i^íl 
s e ñ a l a d a s con los nñrnf>iMs signif-ñiaj 
u . ' & i , o?, -«>, 50, rn. ir>o, i5«, I M [%m 
ÍSSR, Ú% m . 2!)0, ::•::>. ^••'J, ' d í i i 
163, m , 50>l, 511. 512, 5.10, 511, r ^ y j 
Cuyo importe, puede bacerse (if̂ |j 
desde el dia li de abr i l de l'.U'.'.. 
Santander, ,,i¡) de. marzo de 1!% 
nresidento del Concejo de a din 
ee n. Florencio Arce. 
lado poi- el anterior^ se les balu'a C0n< 
do f\ derecho de ascenso a- médieoí 
visita, por rigurosa a n t i g ü e d a d , sin 
cei .especial memdón de costas. 
Compañía Trasat lánt ica, se advierte 
los señores pasajeros quo deseen embáf 
car con destino a Habana y S'erari-uz, di 
que a d e m á s del pasaporto visado por o 
s eño r cónsul do la R e p ú b l i c a de Cuba, si 
se dir igen a la Habana, y por el de esta 
nac ión y el s eño r cónsul de México, s; 
se dir igon a Voracruz'. d e b e r á n presentai 
su pasaporto ante 01 s eño r cónsul do los 
Estados Cuidos de Amér ica do la domar 
cación a que corresponda su provincia 
con doce d í a s de an t e l ac ión , por lo me-
nos, a la salida del buque, para su vise 
sin emos requisitos no so p o d r á oxpodii. 
el billete de pasaje. 
NOTICIAS S U E L T A S 
v E L . C E I V T R O 
DÉ 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
especialidad en vinos blancos do la Na 
ya. Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comillas.—Tel. m í m . 12n. 
Minera Cántabro astuii 
S O C I E D A D ANONIMA 
Cor aCUOTtlO del Consejo de Aiinií 
t rac ión de esta Sociedad, en enntoUfl 
con lo preceptuado-en los Estatutei 
c ía les , se convoca a los señores aivioi 
tas -a la junta general ordinaria ' I M 
colebra-rá el d í a 15 de abr i l próxiiiflj| 
las cuatro y media de la tarde, enji 
cal del Banco Mercanti l para Irataf̂  
bre la siguiente orden del d í a : 
l . " Cectnra y a p r o b a c i ó n de bi Mm 
ria, balance y (Mientas del ejo.mcial 
cia.1 cerrado en 01 de diciojabre lílt 
NoinJiramieiiio de la CoiuisioiMI 
\ ' i so ra. de cuentas, 
Cos s eño re s accionistas que. -egún 
Cslatnlos tienen derecho de asistOli 
pueden solici tar las cédu la s do oMm 
en las oficinas de la Sociedad, preflí 
í léposi to de los t í tulos ' o resguardos 
posean. • • 
Samander, 29 de rnar/.o do llil ' .i .-Ebl 
cretario del Consejo, ¡ s idúro del ni/ieJ 
Matadero. •Homaneo del día 80: ÉosOs 
mavores. 10; menores, 22i kilogramos. 
4.438: 
fGprdcros, l i ; kilogramos, 501. 
Corderos, lí-; kilogramos, J}ü2. 
Carneros, Z; kilograiuo^, M , 
Farmacias—Cas que corresponde .pie-
dar abiertas eií la larde de lipy, son: 
S e ñ o r Ortiz^ calle de Curgo-. 
Señor Zamanil ló, , Atarazanas. 
Señor Vega, M a r l i l l ). 
Obse'vacleoea metert'oleKfo.3' 











Barómetro a 0 ° y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Kuesza del viento 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar.. . . . . . Mad. 
Temperatura máxima al sol, 19,2 
Idem máxima a la sombra, 11,8. 
Ídem mínima, 8,0. 
Km. recorridos por el vionto do »h avr.i 
8h hoy, 425; 
Lluvia en nqm en ol mismo tiempo, 4,2. 
Evaporación en id. id., 2,4. 
8 hrs. Ki hrs. 
C O M P A Ñ I A 
-[flílíUBii D£ 
FAGO D E DÍVIlíENDO 
Desde cl día 5 del p róx imo 
abr i l se p a g a r á por el Canco de 
y Crédi to do la Ci r ión"Minera . e i rE?» 
y por los Cancos de Santander y H 
cant i l , de SantandOr, el dividendu a | | 
a i 'or í lado repar t i r en la j un t a atwmm 
fltnarla de señor i ' s accionistas. 
Bilbao, 27 do marzo de 1019.—El|i| | 
dente . del Consejo de Admin i s t ra^ 
Victoriano L. l)óri(¡a. 
FSf. A . ^ 1 L, L Al 
almacenista de vinos or, la calle di 
y .Velarde, l . esquina a Mar i i l l ' . ] 
ce una sucursal en Lib u l a d , 2, deiKl|| 
i ( La C-ornana». 
I F » É I R D 1 
de una medalla do oro y brillante* 
una cadena, y "que tiene ja iinag''ii.-'j 
Virgen del Cerpetuo Socorro v ty.W 
' 10 de j u l i o do 1911. 
¡ A quien la entregue en villa H<8f 
^ en el Sardinero, se le grat i í icai 'á . 
LOS ESPECTÁCULOS 
¡ 
I SALON P R A D E R A . Tomponi''11 % 
nomati'grafo. 
Secciones de tres y inedia .1 c'W^i 
cinco a siete.—Crograma c('iui<'<'- 3 
A las siete de la tarde. . . Soeci -n "fé? 
moda.—•Crograma todo i -trenos. 
' De nueve y cuarto a once y o"-
Programa doblo. — <d.)ipioiii¡,a'i:i". 
parles, y el programa cómico do ',a,||¡ 
S AL ^ H A M P O N . r.nnp-
m a l ó g r a f o y 
Desde hjS cuatro de b. l.irde.— 
eida cómica l i tn lada 'V'w.x 
rrós», 1.5i);) metros, tres p n ! ' ' . 
A las siete v media—¡•'.spe-ia1: P''ym 
da.—Estreno'de la e.vt ce. ..•dinan.V.q!| 
Ifl «La sr 'ñori la Xadi 1 
5 B í t.. S. ON M AR B 0 N T e rnpQ^ 
1 i t i ematógra fo . m 
Desdo las tres de la iani".--'^''-"4" 
la pelícada dunica, eh 1 res pa 
meiros, «Cna vida de pern 
DIA 2S 
Distrito de| n I 
'Ni.cimientos ; Varones. 2 : j - , - , . , , , . 
Defunciones: Teresa f.avm VleiiiivíJ 
e in t rún a ñ o s : Hospital de San D^P 
Anita Alvarez Garc ía , de onco S I 
e ñ a Castillo. . 
! edro Manuel Concha Coby, de fu. 
•es: X'argas, 29, segumb.. 
Malí imonios :• Clin. 
L<s moirres caramelos y tamA 
nes en ta anredilada COÍ-ÍFÍTERJI 
R A M O S - - S a n Francesco, 2?, ' 
3 " a n G a f é E s p a ñ o l 
Magníficos conciertos- tarde y ,,^1 
por los reputados profesores seü0rJ 
















A G E 
Ir PiMiimi! 
l É a casa ^ 
m l l a n í i 
le furgón a 
PROVEEDOR OK 








Se n i r io a la carta y por-(:ul',iP |^Í| 
Servicio esplendido para bo'"^" 
/.os y dlunclis». 
Salí''!! de I , - , cho.idates, qV?. 
Sucursal en la terraja del Sarrf|,,e 
L 
hSíl'vicii) niensi 
• piira Habana, 
vm para Cor 
|&mciu inensn 
jlfim New Vo 
I K e la I I ab 
Rehlpin MieilSli 
\ íiani Las- Ca 
pile Colón pai 
fOiCahnnas, 1 
.....nsn 
P Sarita Cr 
viaje ilc regres 
p i c i u lamen 
1,1 p .hmeiro, 
¡ f c ' l desde 
WW-h (lornñ; 
Pívitia inensn 
m m Las Ca 
pinsuln inri, 
« ¿ 8 de los 
aales , 
W N'i'W Yr 
W y si; an 
vapores ; 
SíPienes la ( 
if", E d i t a d o 
W B los vape 
so adr 
'• servidos | 
m tónico • 
£fteeF '"ara 
g^ailo.-. ai 
¿ • f m á s v,,• 
m pn sant 
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ONFITERIA 
cisco, 27. 
I s p a ñ o l l 
arde y nocht 
sores señores 
t'Hers 
SAVM i' •! lab l-'.l'' v -.'"-i.. ISfâ ' !1 an >•"-
I"1 ; ^ N I ; L M Marrón: a las 17."5.'). . 
fe^0."''.; ^anlandor: n las T.-.U 
1 " rpRiulEBGANES 
. - i ; . - ^ ^ a sau.nmi.a-: a las . 
Kl (aS^a-9T%a-l ,as 17•:!̂ ,• l,e 
:• SaSand . ' r : -a lí,p s•;,1• 
[HíA^i .íantan.l.-r: a las s. 12.15 
..|i(lil~ . r, , . nriniHi-iis si.mu-n a i)vit> 
r,v '• 
t, , ., santandi'r: a las , .5 . il.L'X. 
f,v:il,!:l.i¡.:-¡i l,.>s dos iiifnnns M.II .le 
K ' L n E B - C A B E Z O N DE LA SAL 
bTANU ^..ntandi'l-: a las l'.l v ni,:.:, 
liiii'1"^ < .(bc/ym: a las T.i:.. 
lilla'' i,.mili'"s " días <ti' nu'iu aiL'i 
Iftff.je SMnlan.l-a-: a las 
M ^ ^ l a u - K a : a las 12.̂ 1 
•SaTi 
S A N T A N D E R M A D R I D ' 
Correo—Sala de S'antami.-r: a las I6j*7: 
llega a Madrid, a las 8 ,^—Sale de Mu 
dr.íd, a los 17,25; líéffa a Santander, a 
las 8, 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7̂ 23; 
llega a Madrid, a las 6,-4ó.—Sale do Ma-
drid, a las 7,16: Uega a Santander, a .las 
VAMK 
S A N T A N D E R ' O N T A N E D A 
Salidas do Sanlandor: a las 1(1 \ K. ln . 
Salidas de Ontaneda: a las 7.2S \ 1,8,06. 
Coches de alquiler. 
Por asientos: Desde las estaciones de 
lus fer.rocai'riles. Miranda, la Mándale 
ua j Sardinero, o viceversa: por un via-
jero, dos pesetas: desdo las estaciones a 
cualquier piuitn de la ciudad, cuando el 
el carruaje sea ocupado por una >> dos 
personas, dos pesetas: excediendo de"este 
númern. tres pesetas.-- Desde el Sardine 
rrt, Magdalena y Miranda a la Segunda 
Alameda y \ iccvcisa. en los días de feria, 
por aSierito, una pésela: ídem id., cuan-
do e Icarriiaje sea ocupado por riienós 
persona^ ipie >•{ n ú m e M de asiejitosi"cíneo 
pesetas.—-l)esdo los puntos de parada n 
la Pía de Toros: por ásienM. una peseta; 
ídem, a los libios do romería, dentro del 
termino municipal, o viceversa por aéién 
to, una peseta. 
Por carreras: Dentro del casco do la 
ciudad: por una o dos personas, £,50 pese 
las: hasta cualro personas, dos pesetas. 
•Por el paseo del Alta, una O dos perso-
nas, dos pesetas: hasta cuatro personas. 
cnairn pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término municipal, una o. dds personas, 
cuatro pesetas: cuando exceda de este nu-
mero, cinco pesetas.—Por cada media 
hora en mismas ' condiciones, 2.50.—La 
media hora se cohra por entero, aunque 
el servieiu dure píenos. 
Quien ocupe •nú coehe i'ii día de toros 
pajíará el eompieto de los asientos qiie 
tenga el carruaje. • • 
Rara lus efectos del servleio de carrua-
jes se considera como ciudad la zona 
coaipreudida dentro .de una línea (pie, 
partiendo del extremo Este de la callo 
de Castilla, vayan ,,n di recrió n Norte al 
paseo viejo de Miranda, continuando ¡i 
la Maíídalena. y Sardinero dos playas), 
paseo del Alta,' P e ñ a s Morimás y caire 
de I: 'del a Industria, al extremo Oesfi 
estacii-n ile mercanc ías de Bilbao; 
Teléfonos interurbanos. 
I Central: (plazuela de ja Libertad.) 
Telefónenlas: las 15 primeras palabras, 
una peseta:-cada palabra de ejecesfv, lí, 1U. 
—Servi<'io de maari igádá: las-cinco pri-
m e i a s palabras, 0,05; cada palabra más, 
0,02 1,2.-—Conferencias telefónicas de ives 
minutos: con Tórrelave^'a, 0,50; Oviedo y 
Aji lés . 1,75; l'.ilbao. (lastro Crdiales. \ i-
toria. 1.25: Burgos, 2,25; Palencia y \ a 
lladolid. 
Automóviles de plaza. 
Uña u dos personas: 808 metros o írac-
ción cinco pesetas: cada 250 metros más 
o fracciiin, 0.25.—tres personas o cualro: 
500 metros p fraccióp, nupvo pesetas; caí-
da 200 metros más o fracción, 0,25. 
En anMias tarifas el tiempo de. paratla 
al servicio del cíienté se contara a ra/.oJi 
de 0.20 cada cinco minutos, o st-a iros pe 
setas por hora; para los servicios fneVa 
de la. pohlacioii regií'á esta misma tarifa, 
pero dehiendo alionar el importe del iv 
torno, aumpie vuelva el coche vacío. Los 
servicios después de las doce de ln noche, 
la rifa doble. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
sombrerera o bulto do menos de 15 kilo-1 
-ramos, pesetas 0.50.—Baúl o bulto de 15 ¡ 
a ;{0 kilogramos, 1,00.—De 30 a 60, l,-50. • 
De 60 a 10$ 2.(10.—Por cada diez kilo-, 
í b a m o s de exces(». 0,50. 
Al Sardinero: Daul mundo, pesetas. 2. 
- Itaul pequeño. [. — Maleras o sacos de 
noche. 0.50. 
Servicio portal. 
Imposición y rétiración^de valores de 
clarados y pa([iietes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 1 3 3 . 
Giro postal, de 0 a 13. 
Pago de giros, de 10 a VA. 
Imposiciones Caja de Ahorros y réin 
logros, (excepto, los viernes)), de 9 a 13. , 
Reclamaciones de correspondencia 
gurada y certiticada. dé 9 a II . 
Lista y apartados, de 8 (1 8,30 y de 10 
a 10. 
Reparto .a-domicilio «leí Correo de Ma-
dnd. mixto de Valladolid v Asturias, u 
las lo.- Coi i co de 'Dilbao, Liérganes y 
mixto de Llanes, a las 12,1.'. Correo de 
\-iunas:. Hiihao, Ljérgahes v Ontaneda. 
a las 18.30: 
Los domingos se hace solamente el re-
leerlo a las 12,90. 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta, cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra más , 0,05*.—Telegramas urgen-
tes; 1 ripie del ordinariíj .—Telegramas de 
madrugada: cada palabra más hasta cin-
co inclusive, 0,05; cada palabra m á s . 
dicando en el despacito "De madruga-
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, in-
da.») 
PIENSOS Y PAJA 
N U E V O A L M A C E N 
M A G A L L A N E S , 4 
D a v i d B l a n c o F e r n á n d e z 
Esta Casa roune condiciones espe-
ciales para facilitár v ígones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Falencia). 
[| i n d o e s É 
p r e C A -
larHanat 
Desinfecte usted sin violencia su tubo 
digestivo del modo más agradable, sua-
ve y eficaz mezclando en el desayuno él 
P U R G A N T E B E S O Y 
L O S NfÑOS LO SABOREAN 
S i u s í a 30 C Ü K 
en todas las buenas 
farmacias y droguerias 
3ot6glea«. 
e 1919. 
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Cotlsumidu por las Compañías do f.'rrocajmles del Norte de España, de 
(lina d.'l Cainjat a Zamora y Oren;.' a Vigo, de Salamanca a la frontera 
a. " " p " ' ' * ! y ntras Empresas de ferro-arriles y travias de vapor, Marina de 
frtf.y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
( i ; ' , V^ación nacidual.-s \ .-xtianinas. D.-clarados similares al Cardiff por el 
""•nntazgu portugués. 
Mttones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados. —• Cok para 
jnetalúrgicos v domésticos. 
apnsp los pedidos a la 
.uto do 8U a | 
-.no tiempo,^ 
VCULOS 
npor'ada í l^ 
Sociedad Hullera Española 
•>. liarcelona, o a sus agente • en MAD1 
SjfMl, 10—SANTANDER, señ.Me- Hijos de 
AVILES, agentes de hi - 1 iad Huí 
* Rafael Toral. 
otros informes 
 DRID, don Ramón Tópele, Al 
d  Angel Pérez, v Compañía. -
Hullera Española. — V A L E N C I A , 
y precios dirig^rgé n las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
a une 
ía lal l i ' i i 
encina 1 
has antiguas pastillas pectorales dé Rincón, tan conocidas y 
y usadas por publicó santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se bailan de 
venta en la drogueríade Pérez del Molino y Compañía, en la 
de Víllafranea y C a h n v en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
le dollar»!' 




ñia, [ d ^ l 
Huainem'^ 
1 (.. . ÍTSS^H 
# >: Agenda 
de pompas 
fúnebres:: 
Ceferino San Martín 
^Ocu ^ a s a en es*a c i u d a d que d i s p o n e de un l u j o s o 
" t - E S T U F ' . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
ih. . . : 
m W m m k A l m é b P r i u í e r a , ' n n m . 22. bajos y entresuelos 
L I N E A DE CU HA Y MEJICO 
Servicio mensual, saRoñdo de Bilbao, Santander, de i r i jon \- de poru 
ñ a . para Habana y Veracr.nz (eAféntual). Salidas de Veracruz evenimi l ' y-.te la 
llaluma para C.nruña. íiijóil y Santander. 
L I N E A DE NEW Y O R K CUBA MEJICO 
Servieiu mensual saliendo de Barcelona/'ele \ aleneia. de M á l a g a y de Cá-
diz, para New York, Habana y Veraeruz •eventual). Regreso de Veracruz i -vn-
Lual) y de La Habana, don escala en New Yorkv 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo dé Da'Vrlona, de Valencia, de Malaga y de Cá-
diz, para Las Palmas. Santa Cruz de L a Palma. Puerl" RiPp .\ Habana. Sa 
lidas de Colon para Sahanilla, Cu.-ac^-i pnert.» Cabell.-. l a Cuavra. Ptieító 
Rico. Canarias, Cadi/ \ Rarcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el í, de Malaga el .'» v d'c i.adi/ el 
7. para Santa Cruz de Tenerife, Xloulevmeo y Dueños Aires, empreJidiendo 
pí viaje de regreso de Biiénos Aires el día 2 y de Montevideo el :t. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo.de Bilbao, Saniander, Cijon, Coruña y Vigo, 
para Río Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viab 
de regreso desde Dueños Aires para .Ml.nlevhU-o. Santos,' Rio Janeiro.. Cana-
rias. Vigo. Coruñ;!, Gljóp, Santander.\ Dilhao.' 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Darcelona, de Valencia, de Alicante y de • .á-
di/, para Las Palmas. Santa Cruz de | ,a Pahua y puertos de Canarias v de 
tá Pj-nínsula indicadns e.n el viaje de irla. 
Ademas de 1.» indicados servicios, la. Compañía Trasa l lánt ica tiene eslnble-
do los especíales de los puertos del Mediterráneo a NevVork , puertos del Can 
tábrico a New York y la. líneadS Parcelona a filipinas, cuyas salidas no 
son lijas y se anunc'iaT;'tn oportnnaniente en cada viaje. 
Estos vaporea admiien carga en las condiciones más .favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmeradf>. co-
mo ha acreditado -en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También so admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. . 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
•mi 
rril"* 
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. I il<' roiufras ^ m m m 
Unica casa que posee !a severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléclr ico. 
( ¡oche f u r g ó n a u t o m ó v i l , ber l ie t , 4 0 I IP . , | i a ra el t r a s l a d o de r a d i v e r e s 
PKOVKKDOK |)K l.A.S SOCIKDADES «MUTUALlDAD MAUKISTA», •-CÍKÜÜLO ÜATÓLICO 
DEOBREKOS- \ ÍLA PóstüMA».—SBRVIOIO AL SANTO HOSPITAL, CASA UF CAUIUAU 
T RXP^SITOS, ETC., KTC—SKRVHJIO ÜK TODA OLASK OARKUA IKS Ff'NKHRKS, 
HABIENDO rnTRODUOlOO IMPORTANTES «BJORAS. 
KER\ f O Í l ' E í ^ M : E > r r K 
m m , 6 m de ios Mml I Mm DOiro 221. 
c A IM T A , rvj D E : R 
<iue se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
;i ' 
leí Vallíi 
Aue ev|. ^^vinosamente , porque destruye leí caspa, que ataca ; i la raíz, 
¡Jo éste son Cíllvic'e> y en mucho» casos favorece la salida del pelo, re-
Tn tocado •0S0 J f'^dde. Tan precioso preparado debía .presidir siempre 
;is 'leii,,"1' ?unque sólo fuese por lo que hermosea el 'cabello, prescindien 
fosde ^()V",ru^es ^n(; tan Í,lp'anu,nte se le atribuyen. 
I^flé en'^' * y p e s e t a s . L a etiqueta indica el rnodo de usarlo. 
Santander en la droguéría de Pérez del Molino y Compañía. 
ono 753. 
E L MAYOR ADELANTO 
en la siembra de semillas, es el método 
T r > A I ¿ J C » Mejores semillas. (Jorminación más temprana. 
MI ufm. • »• MJíid ^ * (il.an 0CO,10IT1íai Kiiniinacióu de trabajo. Evi-
ta trasplantar y entresacar las plantas: 
F E L I X O R T E G A (S . A.)» c a l l e de B u r g o s , 1 -Santander 
¡ X í o t 3 i A s c i v i o i . i « t : e c i m Á m l < 
PIVOCII'RE SK KNCCK.NTHK K. \ SU T A L P K R i 
i » o m a s r w A ) 
MAfíCPi R E G I S T R A D A N U M E R O 23 323. \ 
Piedra natural silícea clasificada \ 
PAHA TODOS LOS l'SOS INDUSTRIALES < 
Solic'teu catálogo haciendo refereücia a este anunclo.-Co'respondencta; ONENA.-SANTANOEí \ 
C S A . ) U a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOOA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS C R A 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4. Teléfoío 0-28. F A B R I C A ; Cervantes, 11-
ex 
- ñ n i s o s a -0 S o l u c i ó n 
Benedicto Nuevo preparado compuesto de bi-carbonato de sosa purísimo de esen-
cia do-anís. Sustituye con g$aw venia- J de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
. . . . . • . . . '3 T A L Tuberculosis, catarros crónicos 
ja.ol bicarbonato en todos sus usos. JZ . . i . . . 
y3 bronquitis y debilidad general.—Pro-
Caja: O.ád pesetas. i . ; J) ció: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O . DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.- Madrid. 
De Venia en las principales farmacias do España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compailía 
Hq se puede desatander esta indisii. si. ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras conseeiiencias. Urge atajarla a tiempo, ames de 
que se convierta en graves enfermeda.h's. Los polvos regularizadores de-RLN 
CON.cun .1 remedio tan sencillo como seguro para combatirla, sofisin lo íiana «4a. 
mostrado - a los 2Sx años de áxito CI-. Í Í.MO.-. r.^winiizando pei-fectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconecen rival en su benr^ni'lad 
y • lie.n iu. P ídanse propectos al autoi.VI. HINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se \e i ide en Santander en la droguci.a de Pérez del Molino y Compañía. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
UE LA 
Compañía Trasatlántica 
Él diíi I'.' de abril, ti laS tre^ •ln la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias, 
admitiendn pasaje y carga para HABANA >' V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana. 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz. 315 peseta» y 7,60 de impuestos. 
Por bacer estos vapores la escala en 
pasajeros que deseen embarcar con dest 
nu'ie de" pasaporte visado por el .Veítor 
rigen a la Habana y por el de esta naci 
gen a Veracruz, deberán presentar su p 
lados l uidos de América de la demarca 
doce días de anteloción por lo menos a 
cuyos requisitos no se podrá expedir e! 
Puerto Rico, sgé advierte a los señores 
ino a Habana y Veracruz de que, ude 
cónsul de la República de Cuba, si se di 
ón y el señor cónsul de México si se diri-
asaporte ante el señor cónsul de ios E s -
c.ión a que corresponda su provincia, con 
la salida del buque, para su vise, sin 
billete de pasaje. 
ll̂ íno^x dol Rio do ISL F^la/ta 
l-.n saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
p a r a transhordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
admitiendo pasaje , i,n destino a M,;'itcVideo y Buenos Aires 
Para informes d i r í g u s e a sus consignatarios en SANTANDER, señores HI 
JOS de A N G E L P E R E Z y, COMPAÑÍA, M U E L L E , 3(i.—Teléfono número 63. 
Ofrece al público 
l a fábrica de. bordados, RuameHor, nú-
mero 11, los nuevos modelos de stores, 
galer ías , cottinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri 
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
M O T O R E S 
de (•• mt.a i ibloH l í . . n r< s y 
e l é í l ' i C O K f m r v n s y do o c a -
s i ó p . ; í i u a n t i z a d ( ^ . -U- i H P . 
% a 25 11P, y de I .'X)U- A ^ \ 0 ^ | 
pesetas 
V e n d e M. P E L A Y O . - C a s -
tro U J diales 
Carbones asturianos, 
V E N T A S POR MAYOR V MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C ) 
Cervantes, 4. 
v m ÍV i > < > 
magníl ico juego de. sala, Lu i s XV, com-
puesto de sillería, lámpara y vitrina. 
Informaran, Velasco, 17, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: QUE NADIE : 
Juan de Herrera, 2. 
FÍU hijos se ofrece paca 
portería o cosa análoga 
Buenas referencias. In-
formará esta Admón. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, numero 8, bajo. 
